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 Resumen y Abstract   
RESUMEN 
 
El  presente trabajo  propone  una estrategia para la enseñanza de la exponenciación 
en el grado quinto de la básica primaria, que consiste en la utilización de mediadores 
didácticos como la tabla de multiplicar de doble entrada, el geoplano y las multifichas. 
El propósito es movilizar el pensamiento numérico a partir de la enseñanza del 
concepto de exponenciación desarrollando aprendizajes significativos por parte de  
los estudiantes, considerando que el método usual de enseñanza, no ha brindado los 
resultados esperados. La propuesta además integra los pensamientos y sistemas 
desde los cuales se enfoca la enseñanza de las Matemáticas, planteados por los 
lineamientos curriculares del ministerio de educación que para este caso son el 
pensamiento métrico, el pensamiento numérico, el pensamiento espacial, el 
pensamiento aleatorio y el pensamiento variacional. 
Los resultados del trabajo, se presentan como una forma de poner en las manos de 
los demás docentes, una herramienta que les permita conocer, otras estrategias para 
la enseñanza de la operación  matemática de la exponenciación. 
El análisis de los resultados, evidencia la efectividad de la intervención realizada, 
dejando clara, la importancia de trascender los procesos de enseñanza, 
sustentándolos en teorías de aprendizaje que orienten de la mejor manera, la 
búsqueda del conocimiento. De igual manera se visualiza la importancia de 
manipular elementos concretos como herramienta que facilita la adquisición formal 
de conceptos matemáticos. 
 
PALABRAS  CLAVES: 
Exponenciación, mediadores didácticos, aprendizaje significativo y colaborativo, tabla 
de multiplicar de doble entrada, geoplano, multifichas, multicubos, cuadrado, 
exponente. 
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ABSTRACT 
 
The next work proposes strategies for teaching exponentiation in the fifth grade of 
elementary school, which has like essential element to use pedagogical mediators 
such as the multiplication table of double entry multifichas and geoboard. 
 
The work has like object that the student can get   meaningful learning in their life. In 
order to the students can acquire a good exponentiation numerical thinking, the 
teacher has to change some elements from teaching to improve process of teaching 
learning. 
The proposal also incorporates the thoughts and systems that the mathematics use to 
build their theories and in our context are guided for the curriculum guidelines set by 
the ministry of education. 
The work wants to the teachers   have new strategies that allows them to know, and 
apply other elements for teaching mathematics (exponentiation operation) .  
Analysis of the results demonstrates the effectiveness of the intervention, making 
clear the importance of transcending the teaching, sustaining them in learning 
theories to guide in the best way, the pursuit of knowledge, the same way it is 
demostrated the importance of manipulating specific elements like a tool that 
facilitates the formal acquisition of mathematical concepts  
 
KEYWORDS:  
Exponentiation, educational mediators, meaningful and collaborative learning 
multiplication table of double entry, geoboard, multifichas, multicubos square 
exponent. 
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INTRODUCCIÓN 
La enseñanza del tema de la exponenciación en el grado quinto, a través de varios 
años consecutivos, bajo una misma metodología ,como lo es la definición de la 
operación  en términos de la multiplicación, así como el  posterior  afianzamiento a  
partir de la solución de ejercicios mecánicos, han arrojado resultados, no muy 
positivos, ya que el estudiante termina cometiendo errores muy universales como 
son, multiplicar la base por el exponente, o asociar el exponente cuadrado con el 
número cuatro. 
Es por lo expuesto en el párrafo anterior que se visualiza la necesidad de abordar el 
concepto de la exponenciación desde una nueva mirada, movilizando su aprendizaje, 
a través de la utilización de mediadores didácticos, como son las multifichas, el 
geoplano y la tabla de multiplicar de doble entrada. 
La incorporación de estos mediadores, no sólo dinamiza la enseñanza del concepto 
de exponenciación, sino que abren las puertas a otras formas de enseñanza  ya que 
convencionalmente, esta operación se enseña sólo desde el pensamiento numérico. 
A través de la propuesta se da una mirada al pensamiento geométrico alcanzando la 
coherencia horizontal expuesta en los mismos estándares de calidad para el área de 
matemáticas en el grado quinto. 
Interactuar con distintos métodos de enseñanza, brinda oportunidades, para hacer 
del acto de aprendizaje una forma más efectiva de generar conocimiento, de igual 
forma posibilita considerar el aula de clase como un laboratorio, en el cual se puede 
investigar para generar conocimiento, tanto en lo disciplinar como en lo 
metodológico. 
El experimentar nuevas formas de enseñanza, asociados a su efectividad a la hora 
de aprender, brinda la posibilidad de enriquecer las didácticas específicas de un área 
que en ocasiones se torna un tanto compleja como lo son las matemáticas. 
No debe desconocerse que la utilización de mediadores didácticos, para el 
aprendizaje de conceptos en el área de matemáticas, ha sido un tema que trae un 
amplio bagaje, sin embargo para el tema de la exponenciación no se han encontrado 
trabajos teóricos que den cuenta que tal experiencia se haya implementado en las 
aulas, lo cual llena de significado e innovación la experiencia que se desea llevar  
hacia adelante. 
                                                                                             
 
 
CAPITULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La operación de exponenciación que se introduce como una temática nueva para el 
grado quinto, es trabajada desde una mirada aritmética en la cual se define como 
una multiplicación abreviada en la que el estudiante, interactúa con los términos de la 
operación y desde su definición, establece que el exponente, indica cuantas veces 
multiplicar la base por sí misma para obtener una potencia; sin embargo en ejercicios 
posteriores los niños terminan multiplicando la base por el exponente, olvidando lo 
establecido por definición. Así mismo se observa una confusión al identificar la 
lectura de exponentes con el valor que corresponde. De lo anterior surge el interés 
por movilizar el aprendizaje de esta operación desde la utilización de mediadores 
didácticos como lo son la tabla de multiplicar de doble entrada, el geoplano y las 
multifichas, como elementos que amplían la enseñanza de la exponenciación desde 
un enfoque del pensamiento geométrico, que complementa la definición aritmética y 
coloca a disposición de los estudiantes elementos tangibles, a través de los cuales 
pueda construir el significado de la nueva operación con sentido, para que desarrolle 
aprendizajes significativos que le permitan crecer en el conocimiento de un área tan 
trascendental como lo son las Matemáticas. No debe desconocerse la importancia 
que adquieren los elementos concretos a esta edad del niño, en la cual las mismas 
teorías del aprendizaje, sugieren la necesidad de inducir a los pequeños, en la 
abstracción matemática, pero desde lo tangible, es decir empezar ese tránsito de lo 
concreto a lo formal, a través de abstracciones que el estudiante empieza a 
interpretar y comprender, a través del manejo de los símbolos.  
 
Lo  anterior permite valorar el tema de la exponenciación y su importancia como 
contenido del plan de estudios para el grado quinto, pero se constituye en una buena 
oportunidad para aprender con significado, haciendo del acto de aprender un 
momento más agradable, más motivante, más efectivo y más cercano a la 
cotidianidad de los estudiantes, donde los conceptos puedan ser aprendidos con la 
suficiente claridad, para ser aplicados desde una coherencia, precisión y exactitud 
matemática, características que marcan el éxito del proceso educativo. Un concepto 
bien comprendido brinda herramientas, para asumir un aprendizaje responsable que 
dote de unos elementos conceptuales concretos que evidencien la naturaleza exacta 
de las matemáticas. 
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Capítulo 1 
 
1.1. Formulación del problema (pregunta) 
 
¿Qué estrategias metodológicas posibilitan   la construcción de  una unidad didáctica  
que permita  la movilización  en el pensamiento numérico de  la noción de 
exponenciación en el  conjunto de los números naturales, hacia su conceptualización 
a través de los mediadores didácticos: tabla de multiplicar de doble entrada, 
multifichas y geoplano, con los estudiantes del grupo 5-01 de la I.E León XIII del 
municipio de el peñol? 
 
1.2. Objetivos 
1.2.1. General:  
 
Diseñar estrategias para la construcción de una unidad de aprendizaje 
potencialmente significativa (UEPS) que permita  la movilización  en el pensamiento 
numérico de  la noción de exponenciación en el  conjunto de los números naturales, 
hacia su conceptualización a través de los mediadores didácticos: tabla de multiplicar 
de doble entrada, multifichas y geoplano, con los estudiantes del grupo 5-01 de la I.E 
León XIII del municipio de El Peñol. 
 
1.2.2.  Específicos: 
 
 Identificar los conocimientos previos que poseen los estudiantes en su 
estructura cognitiva, a través del desarrollo de actividades que orienten el 
proceso hacia el nuevo concepto a estudiar: la exponenciación. 
 
 Planificar la clase a partir de la interacción con mediadores didácticos como lo 
son la tabla de multiplicar de doble entrada, el geoplano y las multifichas. 
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 Proponer actividades para hallar potencias de un número a través del método 
aritmético y apoyado en el método geométrico, utilizando los mediadores 
didácticos propuestos. 
 
 Evaluar los resultados de la experiencia a través de la solución de un 
cuestionario individual, identificando las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes. 
 
 Sistematizar los resultados de la experiencia.,como una forma de poner a 
disposición de otros docentes, los hallazgos del trabajo. 
 
1.3. Justificación del problema 
 
Tal como se plantea en los lineamientos curriculares para el área de matemáticas del 
ministerio de educación nacional: “El saber constituido se presenta bajo formas 
diversas, además de las virtudes científicas que se le conocen, parece estar 
maravillosamente adaptado para la enseñanza” (MEN, 1998)1. Lo expuesto 
anteriormente, permite visualizar la necesidad de transcender los procesos de 
enseñanza y aprendizaje alrededor de la conceptualización de contenidos 
matemáticos, cuyo aprendizaje desde lo observado en la experiencia, no ha cobrado 
suficiente significado.  
Se observa entonces la necesidad de rodear el proceso de enseñanza de las 
matemáticas de innovación como preámbulo a la búsqueda de alternativas que 
permitan alcanzar logros significativos en la adquisición de aprendizajes que 
garanticen la eficiencia y posterior aplicación de los mismos.  
Innumerables experiencias demuestran que el aprendizaje de conceptos de las 
matemáticas orientados desde una perspectiva un tanto mecánica, en la cual se 
definen y luego se ejercitan a través de la solución de ejercicios repetitivos, no están 
generando los productos esperados, pues los niños mecanizan el tema por períodos 
de tiempo cortos, para luego olvidar, o aplicar algoritmos de forma incorrecta. 
                                                          
1
 MEN. (1998). Lineamientos curriculares. Santafé de Bogotá, D:C: Copy Right. 
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El tema de la exponenciación no se ha salido de esta problemática, la experiencia así 
lo demuestra, y es momento de aplicar los criterios planteados por la misma 
transposición didáctica, que se preocupa por el cómo hacer enseñables los 
contenidos, de la forma más efectiva.  Analizado así el presente trabajo deja 
marcada la preocupación por la forma no efectiva como se está dando el aprendizaje 
de la exponenciación en grado quinto y sugiere la implementación de una nueva 
estrategia de enseñanza del mismo tema, a través de la utilización de mediadores 
didácticos, como lo son la tabla de multiplicar de doble entrada, las multifichas y el 
geoplano, como elementos que pueden mejorar los procesos de apropiación de los 
estudiantes, en la búsqueda de aprendizajes significativos que trasciendan y abran 
puertas en el aprendizaje de un tema de amplio interés como lo es la 
exponenciación. 
No debe olvidarse que la comprensión de un tema, da elementos importantes para 
comprender temas posteriores, que toman aspectos  importantes del tema ya 
estudiado, los denominados conocimientos previos, o preconceptos, y en el caso de 
la exponenciación es un tema de fundamental aplicación en las temáticas posteriores 
que rodean la vida académica de los estudiantes, específicamente, en el tema del 
algebra. De ahí la importancia de alcanzar un óptimo aprendizaje de este tema en su 
inicio y es de ahí de donde surge la motivación hacia la búsqueda de nuevas 
estrategias para su enseñanza, con la idea fuerte que a través del contacto y 
manipulación de elementos didácticos, tangibles para el estudiante, este pueda 
desarrollar estructuras de pensamiento, a partir de las cuales aprenda con sentido 
este concepto y lo pueda aplicar eficientemente, en su presente y futura vida 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
 
El rastreo de información permitió encontrar algunos aportes  significativos, 
realizados, que guardan relación directa con el objeto del presente trabajo. En primer 
lugar es importante destacar como la preocupación por la búsqueda de nuevas 
estrategias que posibiliten un mejor aprendizaje, de las matemáticas ha estado 
presente en el pasado y en el presente. A nivel de Colombia es importante destacar 
el texto de (Orlando, 1997), en el cual se exponen unas ideas muy puntuales frente a 
la enseñanza de las matemáticas en nuestras instituciones: 
 El aprendizaje de las Matemáticas en la escuela primaria está íntimamente 
vinculado con la didáctica utilizada por el docente en el aula.  
 Los niños aprenden interactuando en sus entornos. Los fenómenos y los 
objetos de la naturaleza les aportan la información inicial que conforma lo que 
se acostumbra llamar: saber previo, experiencias, concepciones, conocimiento 
natural. Sin embargo los aprendizajes estarán determinados por las 
condiciones cognoscitivas, socio-culturales y afectivas particulares de cada 
niño. 
 El mejoramiento de las estrategias de intervención pedagógica requieren del 
conocimiento de las condiciones que afectan el aprendizaje, pero en mayor 
medida, con la capacidad de los maestros para reorganizar las informaciones 
disponibles, desde diferentes teorías y propuestas pedagógicas. 
 La escuela debe trabajar para la modificación de las concepciones que 
poseen los niños, para que puedan alcanzar los conceptos propios de la 
cultura formal. En este sentido interesan entonces las concepciones del 
maestro, lo que el alumno piensa y lo que piensa la ciencia y la cultura. 
 Se debe respetar y reconocer el saber previo del alumno; es decir se trata de 
asumir, para el trabajo posterior su punto de partida, su referencial. 
 Todo aprendizaje supone una respuesta a la pregunta por el qué se aprende, 
una evaluación a la calidad del conocimiento. Lo anterior supone una revisión 
cuidadosa de los saberes, considerados indispensables, para cualificar las 
competencias de los alumnos. 
 Movilizar el pensamiento es motivarlo o incitarlo para que resuelva problemas 
nuevos, o encuentre nuevas soluciones a problemas viejos. En este sentido el 
maestro trabaja respetando el saber del alumno, adecuándose a sus intereses 
y motivaciones de forma que éste pueda usarlos para alcanzar sus propósitos. 
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Las ideas anteriores evidencian la preocupación por contribuir a la enseñanza de 
unas Matemáticas, desde estrategias que garanticen  un proceso de aprendizaje 
efectivo. 
 
Siguiendo en la línea de la revisión bibliográfica es necesario hablar de un trabajo 
que guarda relación directa con la enseñanza de la exponenciación. Este trabajo se 
titula: “Experiencias en clase: potenciación de números naturales” (Gerompini, 
1978)2. El trabajo de la autora muestra un ejemplo de los distintos desarrollos que 
puede provocar el tratamiento de un tema cuando éste no se plantea como 
exposición de un saber estructurado, sino con carácter problemático y funcional. De 
igual manera muestra las distintas iniciativas y posibilidades de los alumnos para 
extender su propio campo de conocimientos a partir de las motivaciones de la 
Matemática misma. 
El trabajo se inicia a partir de una pregunta: Voy a tirar un papel al cesto, pero antes 
decido romperlo. Lo parto en dos y superpongo las partes, vuelvo a partir en dos y a 
superponer las partes y así sucesivamente. ¿Cuántos trozos de papel habré tirado al 
cesto después de efectuar cinco veces esta operación? 
El trabajo anterior llevó a la construcción de la tabla de multiplicar de doble entrada, 
lo que permitió incorporar la operación de la exponenciación y sus propiedades en 
función de la construcción de la misma (tabla de multiplicar de doble entrada) y no 
como saber ya estructurado. Se trabajó por equipos y al interior de cada uno, se 
realizaron observaciones importantes frente a la nueva operación.  Finalmente el 
trabajo lleva a la implementación de algoritmos para obtener segundas y terceras 
potencias, así como al algoritmo para obtener un mayor número de potencias de 5 
con calculadora. 
En el aspecto de la utilización de implementos del aula taller para abordar de una 
forma más significativa el estudio de algunos conceptos , si se encuentran algunas 
guías interesantes, sistematizadas por docentes del departamento como el trabajo de  
Trigos Serrano  Amaida, y otros, en el cual se plantea que en algunos departamentos 
desde hace años, se han venido consolidando las mesas de trabajo de Matemáticas 
en sus municipios, éstas han reflexionado sobre el papel que las aula taller juegan, 
llegando a concluir que son fundamentales en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas, proporcionando en sí mismas un espacio lúdico 
                                                          
2
 Gerompini, A. C. (17 de Octubre de 1978). www.soarem.org.ar. Recuperado el 17 de Octubre de 1978, de 
www.soarem.org.ar: www.soarem.org.ar 
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pedagógico que contribuye en forma significativa al mejoramiento de las dificultades 
que presentan los estudiantes de nuestras instituciones educativas. Su correcto uso 
se constituye en una fuente de adquisición de conceptos que hacen posible un 
aprendizaje activo y la enseñanza se apropia de los diferentes ambientes de 
aprendizaje en  el ámbito escolar, es así como, el aula taller de Matemáticas se 
convierte en una estrategia pedagógica basada en el uso de materiales manipulables 
que están al alcance de los estudiantes y como docentes es nuestro deber 
aprovechar todo su potencial (Amaida, 2010)3.  
 
2.2. Marco legal 
 
 El presente trabajo se apoya desde la ley en primera instancia en la constitución 
política de Colombia de 1991, concretamente en su artículo 64 donde se define la 
educación como un derecho y una necesidad básica. 
 
Seguidamente encuentra su soporte legal en la Ley general de educación de 1994, 
específicamente en su artículo 5 que establece los fines de la educación, y  aunque 
todos ellos en conjunto contribuyen a la formación integral del estudiante, para este 
caso y para el objeto de este trabajo, se hace importante citar los fines 5° y 7° que 
proponen: 
FIN N° 5: “la adquisición  y generación de conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados,  mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber”, de igual manera el FIN N° 7 que dice: “ el acceso al 
conocimiento, la ciencia,  la técnica así como el fomento de la investigación” (MEN, 
Ley General de Educación, 1994)4. 
 
De igual manera la propuesta encuentra su soporte legal en los lineamientos 
curriculares, para el área de Matemáticas, en la cual específicamente se exponen las 
características de la estructura curricular de esta área desde tres grandes aspectos 
para lograr un currículo en un todo armonioso. Estos aspectos son: procesos 
generales, conocimientos básicos y el contexto. 
 
El aspecto de los procesos generales se refiere a aprendizajes tales como el 
razonamiento; la resolución de problemas; la comunicación; la modelación y la 
                                                          
3
 Amaida,T.(2010).www.google.com.co/search?q=trigos+Serrano+Amaida%3A+guia+del+maestro&oq=. 
Recuperado el 2010, de w 
 
4
 MEN. (1994). Ley General de Educación. En MEN, Ley General de Educación (pág. 19). Santa Fe de Bogotá: 
Unión ltda. 
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elaboración,  comparación y ejercitación de procedimientos. (MEN, Lineamientos 
curriculares, 1998)5. En este sentido se observa como la presente propuesta 
responde a las características anteriormente mencionadas en cuanto que el trabajo a 
través de los mediadores didácticos, permite la interacción del estudiante con cada 
uno de los procesos generales. Hay una condición esencial y es que las actividades 
académicas se diseñen desde una clara intencionalidad y con certeza los resultados 
de aprendizaje estarán en concordancia con los requerimientos de los procesos 
generales. 
 
Un segundo aspecto lo constituye los conocimientos básicos que tienen que ver con 
procesos específicos que desarrollan el pensamiento matemático y con sistemas 
propios de las matemáticas. En este sentido la estructura curricular de las 
matemáticas propone un diseño desde cinco pensamientos( numérico, aleatorio, 
espacial, variacional, métrico) y cinco sistemas(numéricos, de datos, geométricos, 
algebraicos, de unidades). Se puede analizar que en este aspecto se organiza el 
conocimiento disciplinar desde unos ámbitos muy específicos para la enseñanza. 
Esta propuesta está en la vía de este requerimiento legal en el sentido que la 
preocupación surge precisamente, porque la enseñanza de la exponenciación, solo 
se ha hecho desde un enfoque, como lo es el pensamiento numérico y los sistemas 
numéricos. Con el desarrollo se este trabajo se continua enseñando desde este 
método, pero apoyados en los demás pensamientos y sistemas, pero todos tienen su 
nivel de aplicabilidad, siendo los más relevantes el pensamiento geométrico, el 
pensamiento métrico y el pensamiento variacional. 
Finalmente es importante analizar el tercer aspecto denominado el contexto que 
tiene que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que le dan sentido a las 
matemáticas que aprende. La presente propuesta responde a este requerimiento en 
el sentido que habilita y  fortalece la posibilidad de planear la clase desde situaciones 
problemáticas que se generan en el contexto y que pueden ser solucionadas, a partir 
del contacto con los mediadores didácticos para en gran medida comprender de una 
forma más directa la situación de aprendizaje desde una verdadera significación. 
 
Otro elemento importante aportado por los lineamientos curriculares, lo constituye el 
texto sobre comprensión del efecto de las operaciones (MEN, Lineamientos 
curriculares, 1998). En este sentido se afirma que una conceptualización completa de 
una operación implica la comprensión del efecto de la operación sobre varios 
números incluyendo Naturales y Racionales. En este sentido reflexionar sobre las 
interacciones entre las operaciones y los números, estimula un alto nivel del 
pensamiento numérico, para comprender más efectivamente las conexiones entre 
operaciones, proporcionando más formas para pensar y resolver problemas. 
 
 
Otro texto que debe ser  revisado, para estructurar el soporte legal de la presente 
propuesta, son los estándares básicos de competencias para el área de las 
matemáticas. De este texto es importante destacar de forma literal la cita: “La 
                                                          
5
 MEN. (1998). Lineamientos curriculares. En MEN, Lineamientos curriculares (pág. 35). Bogotá: Copy right. 
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educación matemática debe responder a nuevas demandas globales nacionales, 
como las relacionadas con una educación para todos, la atención a la diversidad y la 
formación de ciudadanos y ciudadanas con las competencias necesarias para el 
ejercicio de sus derechos y deberes democráticos” (MEN, Estándares básicos de 
competencias, 2006)6 La cita anterior permite visualizar como a la luz de los nuevos 
requerimientos para la enseñanza de las Matemáticas se debe optar por ser flexibles 
en el sentido de no quedarse inmerso en un solo paradigma, sino por el contrario 
visualizar nuevas formas que realmente movilicen y transformen el proceso de 
aprendizaje. En este punto la propuesta que se expone en este trabajo está 
enmarcada en este ideal y apunta hacia el aprendizaje de una operación como lo es 
la exponenciación, desde nuevas miradas que permiten experimentar, pero también 
integrar los pensamientos, para generar un conocimiento disciplinar muy autónomo, 
pero a la vez con las características de un saber técnico, acorde a las proyecciones 
de aprendizaje para este grado. 
 
Una nueva idea expresada en los estándares de calidad cobra importancia: “ Las 
competencias Matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que 
requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema 
significativas y comprensivas que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y 
más complejas” (MEN, Estándares básicos de competencias, 2006). Es una idea que 
reafirma el propósito de implementar una nueva estrategia para la enseñanza de la 
exponenciación para mejorar los niveles de desempeño en la aplicación de esta 
operación. 
 
En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior, los mismos Estándares 
afirman: “Así el docente decida practicar un solo algoritmo para cada una de las 
operaciones aritméticas usuales, es conveniente describir y ensayar otros algoritmos 
para cada una de ellas, compararlos con el que se practica en clase y apreciar sus 
ventajas y desventajas” (MEN, Estándares básicos de competencias, pág.55, 2006). 
La metodología proyectada para este trabajo incluye los elementos de comparación y 
evaluación entre la forma convencional de enseñar la exponenciación y la nueva 
estrategia a través de la utilización de los mediadores didácticos. 
 
Lo descrito a la luz de los documentos de orden legal en cuanto al proceso de 
enseñanza en nuestro país Colombia, sustenta la viabilidad de sacar adelante la 
propuesta proyectada para la enseñanza de la exponenciación desde la utilización de 
los mediadores didácticos. Se observa que en ningún momento se está en contravía 
con las disposiciones legales expuestas para tal fin. 
 
2.3. Marco  conceptual y disciplinar  
  
El  presente proyecto  se fundamenta conceptualmente desde dos perspectivas: en 
primer lugar una teoría de enseñanza aprendizaje que valide pedagógicamente  los 
                                                          
6
 MEN. (2006). Estándares básicos de competencias. En MEN, Estándares básicos de competencias (pág. 46). 
Bogotá: ISBN. 
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procedimientos y estrategias desarrollados y aplicados en el aula con los 
estudiantes, para este caso dicha teoría es la del aprendizaje significativo de 
Ausubel, así como la teoría sobre que es una unidad de enseñanza potencialmente 
significativa, que será el elemento clave para el desarrollo de las clases bajo la teoría 
ausbeliana. De igual manera se toman elementos del aprendizaje colaborativo y del 
constructivismo, ya que ambos toman un valor importante dentro del diseño de las 
estrategias y posterior aplicación con los estudiantes. En segundo  lugar la definición 
de algunos conceptos de orden disciplinar cuya comprensión se hace necesaria, 
para entender el lenguaje en que se trabajará el tema de la exponenciación. 
 
Es importante iniciar  el recorrido conceptual revisando los aspectos más relevantes 
de las teorías del aprendizaje significativo y cooperativo, así como del enfoque 
constructivista, los cuales dan todo el sustento teórico al presente proyecto desde las 
estrategias metodológicas que se pretende implementar. 
 
 El aprendizaje significativo es una teoría de aprendizaje en la cual se consideran los 
elementos, factores y condiciones que garantizan la adquisición, asimilación y 
retención de los contenidos, con el objetivo de que tengan significado para el 
estudiante. En los diferentes momentos de diseño e implementación de  esta 
propuesta se aplicaran los elementos de esta teoría de aprendizaje, en la búsqueda 
de una eficiente adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes, 
asumiendo la proposición en la cual su autor Ausubel resume toda una teoría de 
aprendizaje (Ausubel, 1978) cuando afirma: “Si tuviese que reducir toda la psicología 
educativa en un solo principio, diría lo siguiente: el factor aislado más importante que 
influye en el aprendizaje, es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese  esto y 
enséñese de acuerdo con ello”. 
 
De lo anterior se llega al concepto central de la teoría se Ausubel según la cual el 
aprendizaje significativo se entiende como el proceso a través del cual nuevas 
informaciones adquieren significado por interacción con aspectos relevantes 
preexistentes en la estructura cognitiva que a su vez, son también modificados 
durante este proceso. 
 
Dentro de la teoría del “Aprendizaje Significativo” de AUSUBEL se  propone el diseño 
de Unidades  de Enseñanza potencialmente significativas, las cuales parten de 
actividades de exploración, luego de acercamiento al concepto,  de estructuración y 
evaluación del conocimiento favoreciendo que el estudiante aprenda de una forma 
organizada. Una UEPS bien diseñada reúne las condiciones y los momentos 
definidos de la teoría del aprendizaje significativo de manera que da los elementos 
metodológicos necesarios para abordar un tema y desarrollar una clase a la luz de 
esta teoría. No debe dejarse de lado los aspectos anteriores ya que el diseño de las 
estrategias, para la enseñanza de la exponenciación deben ser pensadas y 
planteadas desde las condiciones que propone no solo la teoría del aprendizaje 
significativo sino también desde las bases teóricas y prácticas para la construcción 
de las UEPS. 
Además de tener muy claros los elementos de la teoría Ausbeliana sobre aprendizaje 
significativo, este proyecto se sustenta teóricamente en los elementos del 
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aprendizaje colaborativo, ya que el desarrollo de la clase  para la aplicación de las 
estrategias didácticas, se hace desde la metodología de aula taller, no solo por el uso 
de los mediadores didácticos, sino también por el firme convencimiento de que el 
trabajo en equipos brinda elementos importantes para el aprendizaje, en su nivel 
individual, pero desde la construcción colectiva. En este sentido siguiendo a (García, 
2009) frente al aprendizaje cooperativo afirma que es un enfoque de enseñanza en el 
cual se procura utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda 
entre estudiantes, ya sea entre pares, o en pequeños grupos dentro de un contexto 
de enseñanza aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se basa en que cada 
estudiante intenta mejorar su aprendizaje y sus resultados, pero también el de sus 
compañeros. Las bases teóricas del aprendizaje cooperativo se remontan al siglo 
XVIII, cuando empieza a ser impulsado en Inglaterra por Joseph Lancaster y Andrew 
Bell. Sus ideas son acogidas en EE.UU, por Francis Parker y John Dewey, quienes 
se convirtieron en sus precursores ya que desarrollaron y aplicaron estos 
planteamientos en sus proyectos pedagógicos, como respuesta y en contra a una 
escuela tradicionalmente individualista. A partir de ese momento esta teoría de 
aprendizaje empieza a difundirse por diferentes países permitiendo la observación de 
situaciones muy bondadosas para las tareas de enseñar y aprender. 
 
 
En este recorrido por las teorías del aprendizaje, se hace necesario tomar los 
elementos del constructivismo, un enfoque perfectamente compatible con las teorías 
del aprendizaje significativo y cooperativo. Se retoma la postura de (Coll, 2007) 
cuando en su obra el constructivismo en el aula propone que el aprendizaje 
contribuye al desarrollo, en la medida en que aprender, no es copiar o reproducir la 
realidad. Para la concepción constructivista aprendemos cuando somos capaces de 
elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que 
pretendemos aprender. No se trata de una aproximación vacía desde la nada, sino 
desde las experiencias, intereses y conocimientos previos que presumiblemente 
puedan dar cuenta de la novedad, para llegar al eficaz aprendizaje. 
 
Ahora es importante revisar los elementos del contenido disciplinar que se abordarán 
en la presente propuesta: 
 
EXPONENCIACIÓN: es una operación aplicable a todos los conjuntos numéricos; sin 
embargo la definiremos desde el conjunto de los números naturales: En forma 
general: 
 
 
 
 
 
 Al número m se le denomina base; mientras al número n, se le denomina exponente. 
Resolver una operación de exponenciación mn, significa multiplicar la base m por si 
misma n veces. Dicha definición está en correspondencia con la definición de 
producto cartesiano según la cual: Dados dos conjuntos A y B, el producto cartesiano 
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se denomina AxB, y está formado por parejas ordenadas, donde el primer elemento 
de cada pareja ordenada, pertenece al conjunto A y el segundo al conjunto B. 
MEDIADOR DIDÁCTICO: El concepto consta de dos palabras, en primer lugar 
mediador que desde el diccionario de la RAE, se define como “Que media.” Es decir 
que sirve elemento de solución a una situación. Por otra parte está el concepto de 
didáctico que a la luz del mismo diccionario significa: 
“(Del griego. Διδακτικός).1. adj. Perteneciente o relativa a la enseñanza. 
2. adj. Propio, adecuado para enseñar o instruir. Método, género didáctico Obra 
didáctica 3. adj. Perteneciente o relativo a la didáctica. Apl. a pers., u. t. c. s. 4. f. Arte 
de enseñar. Para este caso se tomara la definición  número 4. 
TABLA DE MULTIPLICAR DE DOBLE ENTRADA:  permite visualizar los cuadrados 
perfectos de los números del 1 al 10 que forman una de las 
diagonales del cuadrado(1,4,9,16,25,36,49,64,81,100). La tabla 
de multiplicar de doble entrada permite al estudiante visualizar 
de manera gráfica los productos obtenidos por cada pareja de 
números. Teniendo en cuenta la edad y proceso de desarrollo 
cognitivo de los estudiantes sobre los que se aplica esta 
proyecto, la tabla de multiplicar de doble entrada presenta de 
una forma más tangible al estudiante la construcción del 
concepto de exponenciación, así como ratificar y afianzar  el 
algoritmo de la multiplicación. De igual forma permite hacer construcciones con 
multifichas, para colorear sobre ella la representación geométrica de los cuadrados 
de los primeros 10 números naturales. 
GEOPLANO: El geoplano es un recurso didáctico para la introducción de gran parte 
de los conceptos geométricos; el carácter manipulativo de éste permite a los niños 
una mayor comprensión de toda una serie de términos abstractos, que muchas 
veces o no entienden o generan ideas erróneas en torno a ellos. 
Fue creado por el matemático egípcio Caleb Gatteno 
(1911-1988) a raíz de la necesidad de enseñar la 
geometría de una forma más didáctica y no del 
método convencional que muchas veces no quedaba 
entendido y se generaban ideas erróneas de este. 
Consiste en un tablero cuadrado, generalmente de 
madera, el cuál se ha cuadriculado y se ha introducido 
un clavo en cada vértice de tal manera que éstos 
sobresalen de la superficie de la madera unos 2cm. El 
tamaño del tablero es variable y está determinado por 
un número de cuadrículas; éstas pueden variar desde 
9 (3 x 3) hasta 121 (11 x 11). El trozo de madera 
utilizado no puede ser una plancha fina, ya que tiene 
que ser lo suficientemente grueso -2cm aproximadamente- como para poder insertar 
los clavos de modo que queden firmes y que no se ladeen. Sobre esta base se 
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colocan gomas elásticas de colores que se sujetan en los clavos formando las figuras 
geométricas que se deseen. (Angel Gutierrez)7. 
MULTIFICHAS: son  un conjunto de 200 fichas cuadradas, la medida del lado es 3 
cm. y están distribuidas en 4 colores: 50 rojas, 50 verdes, 50 azules y 50 amarillas. 
Con este material, se puede desarrollar todo el pensamiento matemático (Numérico, 
Espacial, Métrico, Variacional, Aleatorio). En especial 
se utilizan para el aprendizaje significativo de las 
tablas de multiplicar, a partir de la construcción de los 
Números Naturales como áreas de rectángulos. 
(Amaida T. , 2010)8.  
La definición anterior da cuenta de cómo la utilización 
de este mediador didáctico posibilita poner en 
interacción los cinco pensamientos de las 
matemáticas, enmarcados en un tema específico como lo es la exponenciación en el 
conjunto de los  números naturales. Para el caso de este proyecto las multifichas se 
convierten en un material manipulable para los estudiantes, a través del cual se 
pueden hacer diferentes construcciones, que posibiliten una mejor abstracción en 
cuanto al concepto de cuadrado de un número, desde la representación geométrica, 
así como el afianzamiento de conceptos como área, perímetro y su relación directa 
con los términos de la exponenciación; es decir se pretende lograr que el estudiante 
asimile que el área del cuadrado es la misma potencia de la exponenciación y el lado 
que se suma cuatro veces para determinar el perímetro, no es más que la base de la 
exponenciación. 
 
 
 
 
                                                          
7
 Angel Gutierrez, A. F. (s.f.). http://es.cyclopaedia.net/wiki/Geoplano. Recuperado el 15 de noviembre de 2013, 
de http://es.cyclopaedia.net/wiki/Geoplano: http://es.cyclopaedia.net/wiki/Geoplano 
 
8
 Amaida, T. (2010). http://funes.uniandes.edu.co/1563/. Recuperado el 18 de noviembre de 2013, de 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA 
 
La metodología del presente trabajo se enmarca de acuerdo a las características de 
una monografía de análisis de experiencia (o estudio de casos), para ello se plantean 
el desarrollo de las siguientes estrategias metodológicas: 
 
 Se define el tema sobre el cual se realiza el trabajo, para este caso la 
exponenciación o potenciación  de números naturales, en el grado quinto, 
concretamente en la I.E León XIII, del municipio de El Peñol, en el oriente 
antioqueño. La I.E mencionada es la única del casco urbano, y acoge a más 
de 2.000 estudiantes en los tres niveles de educación formal (preescolar, 
básica y media). El caso del grupo 05-01, curso  con el cual se desarrolla la 
intervención del presente proyecto, está conformado por 34 estudiantes (18 
hombres y 16 mujeres), pertenecientes a los diferentes estratos, sin 
limitaciones físicas y sin necesidades educativas especiales detectadas, 
aunque si un poco desmotivados para cumplir con las actividades y 
obligaciones académicas, propias de las diferentes áreas y asignaturas del 
saber. 
 
 Se sistematiza el sustento teórico que valida la aplicación de la propuesta, 
enmarcada en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, quien 
propone que los estudiantes poseen unos conocimientos previos o 
preconceptos los cuales deben ser evaluados de forma diagnóstica, con el fin 
de preparar al joven para la asimilación de los nuevos conceptos a aprender.  
 
 Diseño de talleres para el desarrollo de las clases, enmarcadas en el 
planteamiento  de actividades diagnósticas, de afianzamiento, construcción 
conceptual, retroalimentación, discusión  y evaluación, en las cuales se pueda 
trabajar desde bajo la metodología de aula taller y a través de  la utilización 
de los mediadores didácticos (Geoplano, Multifichas, tabla de multiplicar de 
doble entrada). El trabajo de aula taller, favorece el trabajo colaborativo, 
según el cual se puede aprender con los pares desde la guía del docente. 
Esta teoría del aprendizaje en ningún momento está en contraposición con 
los requerimientos de la teoría del  aprendizaje significativo de Ausubel. Por el 
contrario lo nutre y los resultados de aprendizaje permiten visualizar, si 
ambos tipos de aprendizaje se complementan, para una mayor efectividad del 
proceso de enseñanza- aprendizaje. En cada taller se propone su título, 
objetivos, materiales y tres o cuatro actividades, además de hacer la 
respectiva bibliografía o referencias, en caso de ser necesario. Planteado así 
se propone el diseño, aplicación y análisis de cuatro talleres, los cuales son 
propuestos desde los referentes teóricos y conceptuales expuestos en el 
marco teórico del presente trabajo, como lo son las teorías del aprendizaje 
significativo de Ausubel, así como del trabajo cooperativo o colaborativo. De 
igual forma se tienen presentes los elementos del constructivismo y lo más 
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importante, la utilización de los mediadores didácticos como eje central en el 
proceso de aprendizaje del concepto de la exponenciación en el conjunto de 
los números naturales. 
 
El trabajo se desarrolla entonces desde el diseño, aplicación y análisis de 
cuatro talleres, nombrados, como se propone a continuación: 
 
 TALLER N°1: llamado “lo que debes saber, antes de conocer sobre la 
exponenciación”.  
 TALLER N°2:” El concepto de la exponenciación y su representación 
geométrica”. 
 TALLER N°3: “Solucionemos polinomios aritméticos relacionados con la 
exponenciación”. 
 TALLER N°4: “Afiancemos y evaluemos lo aprendido sobre potenciación” 
 
 Análisis de los resultados obtenidos, para determinar fortalezas y dificultades, 
de la metodología implementada. En este punto se valora la importancia de 
los mediadores didácticos en la enseñanza del concepto de la 
exponenciación, y su efecto sobre la problemática planteada en el inicio del 
presente proyecto, en la cual se plantea la confusión para solucionar de forma 
correcta un ejercicio de exponenciación por falta de claridad frente a la función 
de la base y la función del exponente. Así mismo se revisa si la intervención 
garantiza que los estudiantes asocien el “cuadrado de un número” con el 
exponente 2 y la manera como se relacionan conceptos de corte geométrico, 
como lo son perímetro y área de un cuadrado, con los términos de la 
exponenciación. 
 
  Se sistematizan los aspectos relevantes  de la experiencia, por escrito con la 
presentación de las respectivas conclusiones y recomendaciones, 
proyectando que esta experiencia pueda ser aplicada en otros escenarios y 
por otros colegas, para lograr el tan anhelado aprendizaje significativo y 
superar las usuales dificultades que se han presentado en la enseñanza y el 
aprendizaje del concepto y operación de la exponenciación. 
 
. 
 
 
 
 
CAPITULO 4: DESARROLLO DE LOS 
TALLERES PROPUESTOS. 
 
4.1. Taller n°1: “Lo que debes saber, antes de conocer 
sobre la exponenciación”.  
 
Este taller se presenta desde el desarrollo de cuatro actividades. En ellas se hace 
necesaria la utilización de la tabla de multiplicar de doble entrada y las multifichas. 
Las cuatro actividades están enfocadas a determinar los conocimientos previos que 
poseen los estudiantes, frente a conceptos que deben manejarse, para abordar y 
comprender el tema de la exponenciación. 
Los objetivos del taller son: 
 Identificar los conocimientos previos del estudiante, que son indispensables 
para una mejor comprensión de la exponenciación. 
 Familiarizar al estudiante con el manejo de la tabla de multiplicar de doble 
entrada. 
 Manipular las multifichas, para realizar diferentes actividades. 
  
Para su desarrollo los estudiantes se desplazan al aula taller de matemáticas y 
conforman  mesas de trabajo de cuatro estudiantes, cada mesa liderada por un niño 
o niña monitor del mismo grupo, a cada estudiante se le entrega la guía por escrito, y 
en cada mesa se asigna un formato de tabla de multiplicar de doble entrada y 
multifichas 
 
Foto 4.1: Formato de tabla de multiplicar de doble entrada  utilizados por los estudiantes en el desarrollo del 
Taller 1. 
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Se inicia el trabajo dirigido enmarcándose en la actividad n°1, la cual consiste, en 
completar la tabla de multiplicar de doble entrada, sin aplicar el operador 
multiplicación(x) de manera directa, sino contando de uno en uno, luego de dos en 
dos, de tres en tres y así sucesivamente. 
 
 
ACTIVIDAD N°1: La tabla de multiplicar de doble entrada 
 
Completa  la tabla de multiplicar de doble entrada   que se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
En el desarrollo de esta actividad hay unas observaciones interesantes, por ejemplo 
todos los estudiantes completaron de forma correcta la tabla de multiplicar de doble 
entrada, de igual manera se observó el dominio de la misma ya que algunos 
estudiantes, no la completaron en estricto orden vertical u horizontal, sino que 
combinaron ambas direcciones, de igual manera algunos estudiantes utilizaron como 
estrategia, para ser precisos contar en sus dedos y consignar por escrito en la tabla 
sus resultados. A nivel general no fue una actividad que representara mayor 
complejidad, para los estudiantes, situación que se ve reflejada en que todos la 
completan bien y además no se les hizo necesario, pedir la orientación del docente. 
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Foto  4.2: Estudiantes completando la tabla de multiplicar de doble entrada   en el desarrollo del Taller 1. 
 
Se continúa con el desarrollo del taller número 1, ahora concentrados en el manejo 
de la tabla de multiplicar de doble entrada desde la observación de varias sumas de 
sumandos iguales, para expresarlas como multiplicación y realizar, su respectiva 
representación geométrica. La actividad culmina  dando respuesta a tres preguntas, 
en las cuales se analizan conceptos fundamentales para la comprensión geométrica 
de la exponenciación como lo son el área y el perímetro. De igual manera se indaga 
por el manejo de una de las propiedades de la multiplicación como lo es la propiedad 
conmutativa, y su observación geométrica, permite evidenciar si los estudiantes 
manejan el concepto de rotación de figuras. De igual manera la última de las 
preguntas consiste en completar un cuadro con las áreas y perímetros de los 
rectángulos obtenidos, para  llegar una conclusión, producto de la construcción en 
los equipos de trabajo. Obsérvese  un aparte de la actividad n°2: 
 
 
 
ACTIVIDAD N°2: Aplicaciones en la tabla de multiplicar de doble entrada 
 
1. Expresa cada suma de sumandos iguales, como una multiplicación. Luego colorea 
en la tabla de multiplicar de doble entrada el rectángulo que define el producto de  
cada operación: 
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2. Responde a partir de los cuatro literales, anteriores: 
 ¿Cómo son  las longitudes  del largo y ancho del rectángulo que observas al   
realizar la operación en cada caso? 
______________________________________________________________ 
 ¿Cómo se llama la propiedad de la multiplicación representada en las 
situaciones anteriores? 
______________________________________________________________ 
 Completa la siguiente tabla de acuerdo a lo observado en las cuatro 
situaciones anteriores: 
 
 
SITUACIÓN ÁREA DEL RECTÁNGULO 
REPRESENTADO 
PERÍMETRO DEL RECTÁNGULO 
REPRESENTADO 
RECTÁNGULO 
1 
RECTÁNGULO 
2 
RECTÁNGULO 1 RECTÁNGULO 2 
A  
 
   
B  
 
   
C  
 
   
D  
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Conclusión de la actividad N°2: 
____________________________________________________________________ 
Frente al desarrollo del primer punto de la actividad dos, es importante destacar que 
no hubo dificultades notorias, los estudiantes no sólo demostraron habilidad para 
convertir cada suma de sumandos iguales en multiplicación sino que al hacer las 
representaciones geométricas, lo hicieron, evidenciando un buen manejo de la tabla 
de multiplicar de doble entrada, así como un excelente gusto estético, para la 
construcción de los correspondientes rectángulos. 
 
Foto  4.3: Estudiantes realizando el punto 1 de la actividad n°2,   en el desarrollo del Taller 1. 
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En cuanto a la solución del punto dos de la actividad dos, tampoco se observaron 
mayores dificultades, el interrogante: ¿Cómo son las longitudes del largo y del ancho 
del rectángulo que observas al realizar la operación en cada caso?, los estudiantes 
logran responder acertadamente que son  iguales y  lo que cambia es la posición de 
cada rectángulo, frente al interrogante por cuál de las propiedades de la 
multiplicación, se representa en las situaciones anteriores, si observa un alto nivel de 
dificultad ya que dieciséis estudiantes responden acertadamente que la propiedad 
conmutativa, pero hay dieciséis que responden tabla de multiplicar de doble entrada 
y dos estudiantes que no responden. En este sentido se observa que no hay total 
claridad en el nombre de las propiedades de la multiplicación. En cuanto al último 
punto de la actividadn°2, que consiste en completar una tabla de acuerdo al área y 
perímetro de cada uno de los rectángulos, coloreados, es importante, destacar que 
se visualiza un buen desempeño en cuanto al cálculo numérico. La dificultad en este 
caso surge porque algunos estudiantes colocan al perímetro u2. Lo más significativo 
es que partiendo de que el taller se desarrolla por equipos y en mesas de trabajo, al 
interior de determinado equipo se observa que algunos estudiantes asignan bien u2 
al área y u al perímetro, mientras compañeros del mismo grupo asignan a perímetro 
u2, lo que evidencia más es falta de atención, además de las posibles dificultades 
conceptuales que se puedan estar presentando. 
 
Foto  4.4: Estudiantes realizando el punto 2 de la actividad n°2,   en el desarrollo del Taller 1. 
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En cuanto a la conclusión de la actividad n°2, los estudiantes identifican bien que el 
área y el perímetro de cada par de rectángulos es igual, llegando a concluir que se 
trata del mismo polígono, sólo que por propiedad conmutativa de la multiplicación, 
cuando se realiza la representación geométrica, cambia es la posición del rectángulo. 
 
 
Continuando con el desarrollo del taller se llega a la actividad número 3, la cual se 
plantea a continuación: 
 
 
ACTIVIDAD N°3: Las multifichas y la multiplicación 
1. Tome el lado de cada multificha con un valor igual a 1 unidad (1u). A partir de este 
dato, forme rectángulos cuya área sea 4 unidades cuadradas (4u2). Observe la 
siguiente figura: 
 
 
 
 
 
Responde: 
a. Perímetro de la figura 1: _________________u 
b. Área de la figura 1: _____________________u2 
c. Perímetro de la figura 2: _________________u 
d. Área de la figura 2: _____________________u2 
 
 
En este numeral de la actividad n°3 , los estudiantes utilizan el formato de la tabla de 
multiplicar de doble entrada, para construir las dos figuras propuestas, lo hacen con 
mucha facilidad, y al encontrar el área y perímetro de cada figura, se observa mucha 
seguridad y certeza, resultado de la ejercitación desarrollada en la actividad anterior. 
Se evidencia  como los estudiantes se motivan al tener material concreto en sus 
manos que pueden utilizar para construir, deconstruir, observar y llegar a 
conclusiones. Es importante destacar como a este momento de la actividad hay una 
amplia claridad en cuanto a la diferenciación de los conceptos de área y perímetro, 
situación que es muy importante como preámbulo a la comprensión del concepto de 
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la exponenciación, no solo desde la manipulación de mediadores didácticos, sino 
también desde una comprensión geométrica del mismo concepto. 
 
Foto  4.5: Estudiantes realizando  la actividad n°3,   en el desarrollo del Taller 1. 
 
Finalmente los estudiantes desarrollan el numeral dos de la actividad n°3, el cual 
consiste en utilizar un número definido de multifichas, para construir los posibles 
rectángulos y encontrarles su área y su perímetro, Obsérvese: 
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2. Tome 12 multifichas y construya, todos los posibles rectángulos cuya área sea 
12u2. Luego completa la siguiente tabla de acuerdo a cada rectángulo obtenido: 
 
 
FIGURA 
 
PERÍMETRO(U) ÁREA(U2) BASE(U) ALTURA(U) 
1 26 12 12 1 
     
     
     
     
     
Conclusión del numeral dos de  la actividad N°3: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Esta actividad se desarrolla en un ambiente de trabajo muy colaborativo, 
caracterizado por la discusión y construcción colectiva. Los estudiantes realizan 
hallazgos muy interesantes, en cuanto a las características y elementos de los 
rectángulos construidos, los cuales plasman de manera muy efectiva en la tabla de 
respuestas y en la conclusión de la actividad. El elemento a destacar es que con 12 
multifichas se pueden construir seis rectángulos diferentes, pero de estos seis se 
obtienen tres pares, con igual área y perímetro (vuelve a mencionarse la propiedad 
conmutativa), lo que indica que en cada par varía es la posición. 
 
Foto  4.6: Estudiantes realizando el numeral dos de  la actividad n°3,   en el desarrollo del Taller 1. 
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Aunque la clase se desarrolla desde un trabajo colaborativo, cada estudiante, debe 
responder a nivel individual, por avanzar en su guía y presentarla, totalmente 
solucionada al finalizar la clase. Los elementos observados se convierten en un 
aspecto muy importante ya que este taller indaga por los saberes previos de los 
estudiantes, no sólo en cuanto al manejo de los conceptos necesarios, para asumir el 
tema de la exponenciación, sino también en cuanto a la habilidad para manipular y 
manejar algunos de los mediadores didácticos. Los productos obtenidos, aunque se 
profundizaran con mayor concentración en el análisis de resultados, desde el 
momento se puede prever que brindan unos avances muy significativos. 
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4.2. Taller n°2:” El concepto de la exponenciación y su 
representación geométrica.  
 
 Después de la aplicación del taller número 1, en el cual se identifican los 
conocimientos previos de los estudiantes, que por cierto observan un buen nivel de 
desempeño, ahora se aplica el taller número 2, en el cual se lleva al estudiante de 
manera directa a comprender la Exponenciación o Potenciación, como una operación 
en el conjunto de los números naturales. Los objetivos de este taller son: 
 
 Identificar la potenciación o exponenciación, como una operación entre 
números naturales. 
 Realizar la representación Geométrica del cuadrado de un número, en la tabla 
de multiplicar de doble entrada. 
 Manipular las multifichas para realizar, ejercicios de potenciación, y calcular 
áreas y perímetros. 
 Utilizar el Geoplano en la solución de algunas situaciones Matemáticas que 
requieren la Exponenciación. 
 
La estrategia utilizada para su desarrollo es similar a la del taller número 1; es decir, 
se desplazan los estudiantes hasta el aula taller de Matemáticas, conformando 
grupos de trabajo de cuatro estudiantes por mesa. A cada estudiante se le entrega la 
guía o taller número 2 y en cada mesa se asigna un formato de tabla de multiplicar 
de doble entrada, un Geoplano, Lana y multifichas. Cada equipo se concientiza que 
debe trabajar desde la cooperación y solidaridad, para que las actividades 
desarrolladas y conocimientos adquiridos, sean para todo el equipo de trabajo. 
 
 
Foto  4.7: Materiales  utilizados en cada mesa de trabajo,   en el desarrollo del Taller 2. 
 
Los estudiantes inician el desarrollo del taller, con la solución de la actividad número 
1, la cual consiste en solucionar algunos ejercicios de exponenciación a partir del 
concepto de la misma, como se observa a continuación: 
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En esta actividad la mayoría de estudiantes demuestran una buena comprensión de 
La exponenciación; sin embargo en unos casos se presenta la situación de los 
estudiantes que identifican la base, ubican bien el exponente, pero al resolver 
multiplican base por exponente. Esta situación no se presenta con mayor 
regularidad, pero si ocurre. 
 
Foto  4.8: Estudiantes realizando los numerales 1 y 2 de la actividad n°1,  en el desarrollo del Taller 2. 
 
Seguidamente se desarrolla la actividad número 2, en la cual básicamente se busca 
que los estudiantes representen geométricamente el cuadrado de los primeros diez 
números naturales, pero manipulando las multifichas, para hacer las respectivas 
construcciones en el formato de la tabla de multiplicar de doble entrada. Luego se 
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pide colorear el respectivo cuadrado, sobre la tabla de multiplicar de doble entrada, 
presentada en el taller personal que maneja cada estudiante. Obsérvese parte del 
planteamiento de esta actividad: 
 
En la solución de esta actividad se manifiesta la importancia de la manipulación de 
los mediadores didácticos, ya que todos los estudiantes, además de lograr una 
correcta representación geométrica del cuadrado de los diez primeros números 
naturales, además encuentran la potencia de manera correcta; es decir, no se 
presenta ningún caso en el cual los estudiantes multipliquen  base por exponente, 
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por el contrario, la visualización de la construcción geométrica, acompañada de la 
manipulación de los mediadores, parece facilitar la exactitud y la precisión del 
procedimiento matemático. 
 
Foto  4.9: Estudiantes realizando el  numeral 1  de la actividad n°2,  en el desarrollo del Taller 2. 
En relación con los numerales 2 y 3 de la actividad número 2, la mayoría de los 
estudiantes hacen los cálculos exactos, así como se demuestra una buena 
apropiación conceptual. En este sentido es necesario mencionar la intencionalidad 
de estos dos numerales. Con ellos se busca indagar por el nivel de comprensión y la 
forma como los estudiantes relacionan los términos de la potenciación con los 
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valores de cada cuadrado en cuanto a la longitud de lado, área y perímetro. Véase a 
continuación la actividad propuesta en estos dos numerales: 
 
2. A partir de la observación de las representaciones geométricas anteriores: 
 Completa la siguiente tabla: 
SITUACIÓN ÁREA DEL POLÍGONO 
REPRESENTADO  (U2) 
PERÍMETRO DEL POLÍGONO 
REPRESENTADO (U) 
a   
b   
c   
d   
e   
f   
g   
h   
i   
j   
 Responde las siguientes preguntas, señalando falso o verdadero. Justifica las 
falsas: 
a. En todas las situaciones la representación geométrica, corresponde a un 
cuadrado. 
Falso______Verdadero_______.   
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
b. En todas las situaciones analizadas, la base es constante (igual). 
Falso______  Verdadero_______. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
c. En todas las situaciones analizadas el exponente es constante (igual). 
Falso______  Verdadero_______. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
d. Es correcto afirmar que la potencia es equivalente al área del cuadrado. 
Falso______  Verdadero_______. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
e. La longitud del lado de cada cuadrado, es igual a la base de la exponenciación. 
Falso______  Verdadero_______. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
f. El perímetro del cuadrado es equivalente a cuatro veces la base. 
Falso______  Verdadero_______. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3.En la siguiente tabla de multiplicar de doble entrada colorea las áreas obtenidas en 
cada situación (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j). 
 
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 
9  9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 
En el cuadro del numeral dos se observan básicamente dos dificultades: la primera 
está relacionada con que un mínimo de estudiantes no han asimilado que la unidad 
de área es cuadrada; mientras la unidad de perímetro es lineal. La segunda dificultad 
se observó en el cálculo del perímetro, pero fue una situación no representativa 
dentro del grupo. En los literales de falso y verdadero, que generan el punto de 
comparación entre los términos de la Exponenciación y los elementos de los 
cuadrados obtenidos, producto de la representación geométrica, se observa a nivel 
general un buen desempeño. Una minoría de los estudiantes no analiza 
correctamente el literal b, que afirma que en los cuadrados construidos la base es 
constante. Algunos la consideran verdadera cuando en realidad la base (que es 
equivalente al lado de cada cuadrado) es variante en cada situación.  
 
Al observar el numeral 3 de esta actividad, no ofrece mayor dificultad. Sólo un 
estudiante observa dificultad para colorear las áreas obtenidas, para cada cuadrado. 
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Foto  4.10: Estudiantes realizando los  numerales 2 y3   de la actividad n°2,  en el desarrollo del Taller 2. 
 
Finalmente se aborda la actividad número 3 del taller en la cual se hace un 
acercamiento a un nuevo mediador didáctico como es el Geoplano. En este se 
desarrolla básicamente una actividad que complementa el cuadrado de un número, 
ya que se pide la construcción de cuadrados con unas longitudes de lado definidas. 
Al hacer las construcciones los estudiantes empiezan a relacionar, como estos 
cuadrados corresponden a los mismos trabajados con las multifichas. A continuación 
se presenta la actividad propuesta: 
 
 
ACTIVIDAD N°3: Utilizando el Geoplano. 
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1. Toma el Geoplano de 11x11  y pedazos de lana de diferente color y longitud. 
Construye cuadrados con las siguientes longitudes de lado: 
1u, 2u, 3u, 4u, 5u, 6u, 7u, 8u, 9u, 10u 
En el siguiente Geoplano, dibuja las observaciones y construcciones realizadas en el 
geoplano real: 
 
 
En este ejemplo, se dibuja la construcción de un 
cuadrado, cuya longitud de lado es 1u.  
 
Aunque el geoplano es de 10x10, lo que se plantea en la 
actividad N°3, es similar solo que, en un Geoplano 
11x11. 
 
 
 
En el siguiente Geoplano dibuja las construcciones reales, realizadas con la lana en 
Geoplano real. 
 
Responde:  
a. ¿Cuánto vale el perímetro del cuadrado de lado igual a 10u? 
__________________________________________________________________ 
b. ¿Cuánto vale el área del cuadrado de lado igual a 10u? 
__________________________________________________________________ 
Como se afirma en líneas anteriores, la construcción de los cuadrados con las 
longitudes de lado propuestas, no ofrecen dificultad, al responder los dos 
interrogantes, que indagan por el área y el perímetro del cuadrado de lado igual a 
10u, un pequeño porcentaje de estudiantes observan confusión al hallarlo, situación 
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que se atribuye a que en este caso hay que lograr un nivel de abstracción, para 
contar unidades cuadradas y unidades lineales, que no se observan claramente 
definidas, como sucede en la actividad número 2 con las multifichas, las cuales son 
manipulables, de forma directa por los  estudiantes. 
 
Foto  4.11: Estudiantes realizando  la actividad n°3,  en el desarrollo del Taller 2. 
 
El taller número 2 finaliza con un espacio, en el que a nivel individual, los estudiantes 
concluyen y autoevalúan los aprendizajes adquiridos. Llama la atención como los 
niños a pesar de que dan especial atención al aprendizaje adquirido respecto al tema 
de la Potenciación o Exponenciación, dan mayor interés a la posibilidad de aprender 
a trabajar en equipo con los compañeros, situación que no es fácil a esta edad. Las 
mismas conclusiones de los estudiantes dejan claro frente a la relevancia del 
aprendizaje cooperativo o colaborativo, a través del cual se combinan y viven un 
conjunto de competencias ciudadanas que permiten vivir en un espacio académico, 
valores como la tolerancia y la solidaridad. 
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4.3. Taller n°3: “Solucionemos polinomios aritméticos 
relacionados con la exponenciación”.  
 
En el diseño del taller número 2, se proponen estrategias a través de las cuales los 
estudiantes, comprenden la representación geométrica del cuadrado de un número, 
aprovechando los mediadores didácticos como lo son la tabla de multiplicar de doble 
entrada, así como las multifichas y el geoplano. En el presente taller, se lleva al 
estudiante en primer momento a comprender en que consiste el cubo, de un número 
desde su representación geométrica, utilizando los multicubos. Así mismo se retoma 
el concepto del cuadrado de un número pero en este caso, asociado a la solución de 
polinomios aritméticos, donde el exponente vale dos. Los objetivos del taller son: 
 
 Demostrar geométricamente el cubo de un número a través de la utilización de 
los multicubos. 
 Representar geométricamente el resultado de algunos polinomios aritméticos, 
relacionados con la exponenciación, utilizando multifichas, tabla de multiplicar 
de doble entrada, Geoplano y multicubos. 
 
El taller se desarrolla siguiendo los elementos de las teorías del aprendizaje 
significativo y aprendizaje cooperativo, y de acuerdo a las metodologías del aula 
taller, situación que ha sido común a la aplicación de los tres talleres. Se inicia la 
solución del taller con la actividad número 1 la cual se orienta hacia la demostración 
geométrica del cubo de un número, mediado por la utilización de los multicubos. 
Obsérvese la actividad: 
 
ACTIVIDAD N°1: Demostraciones geométricas del cubo de un número. 
1. Calcula las siguientes operaciones: 
 
 Exp(1,3)= _________________ 
 Exp(2,3)= _________________ 
 Exp(3,3)=__________________ 
 Exp(4,3)= _________________ 
 
 
2. Utiliza los multicubos para representar geométricamente las operaciones 
anteriores. Luego aparea cada potencia con la construcción geométrica indicada, 
escribiéndola dentro del paréntesis: 
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En esta actividad es importante destacar como el numeral uno es resuelto de manera 
correcta por todos los estudiantes, notándose que hay claridad conceptual, frente a la 
función de la base y del exponente. El numeral 2, permite al grupo de estudiantes 
interactuar, con los multicubos, para construir los respectivos sólidos, en los cuales, 
se demuestra geométricamente, los cálculos realizados en el primer numeral; es 
decir se puede establecer una relación directa entre la potencia de cada 
exponenciación el respectivo volumen del cubo construido. 
 
Foto  4.12: Estudiantes realizando  la actividad n°1, numeral 2,  en el desarrollo del Taller 3. 
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Se continúa con la actividad número dos, la cual se torna muy importante en el 
sentido que el estudiante, debe solucionar polinomios aritméticos, calculando 
numéricamente, pero haciendo la verificación geométrica. En este caso los 
estudiantes necesitan las multifichas y el formato de la tabla de multiplicar de doble 
entrada. Véase una parte de la actividad número 2. 
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En el desarrollo de esta actividad se observa facilidad para solucionar los polinomios 
aritméticos tanto numéricamente, como geométricamente. Una dificultad observada 
es que algunos estudiantes suman o restan mirando las potencias y no las bases y 
exponentes. Aunque se llega a la misma solución, dejan de observarse los 
cuadrados sea para la suma o para la resta. Sin embargo al hacer la observación a 
los alumnos que deben construir los cuadrados, desde la operación original, bien sea 
para sumar o para restar, la actividad se desarrolla sin mayor dificultad. En cuanto a 
los conceptos de área y perímetro, para el polígono que se obtiene en la solución del 
polinomio, no se observa mayor dificultad con el área, ya que los estudiantes 
relacionan bien el cálculo numérico de la operación con el área. Para el caso del 
perímetro, se observan algunos casos de imprecisión, pero más que tener dificultad 
con el concepto de perímetro, es la falta de exactitud, observada en algunos 
estudiantes al contar, unidades lineales. 
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Foto  4.13: Estudiantes realizando  la actividad n°2, numeral 1,  en el desarrollo del Taller 3. 
 
 
Foto  4.14: Estudiantes realizando  la actividad n°2, numeral 2,  en el desarrollo del Taller 3. 
 
La actividad número 2 se orienta a la solución de polinomios aritméticos, pero todos 
ellos relacionados con el cubo de un número, para ello los estudiantes, manipulan los 
multicubos, construye las respectivas torres, e identifican la opción correcta entre 
cuatro posibilidades. Obsérvese la actividad: 
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Para los estudiantes se hace muy sencillo construir las torres; sin embargo en los 
numerales 3 y 4 donde aparecen operaciones más extensas, a algunos estudiantes 
se les dificulta relacionar la solución aritmética, con la solución geométrica. Esto se 
debe a que la solución de este tipo de polinomios al menos numéricamente, exige 
mayor abstracción, así como un mejor manejo de algoritmos. 
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Foto  4.15: Estudiantes realizando  la actividad n°3,   en el desarrollo del Taller 3. 
 
Se culmina el desarrollo del taller número 3, con la actividad número cuatro, en la 
cual se retoma la solución de polinomios aritméticos todos ellos con exponente dos, 
pero ahora apoyados en la representación geométrica, sobre el geoplano, para 
encontrar su solución y plasmarla en el taller guía del estudiante. Esta actividad no 
ofrece mayores dificultades a los estudiantes, ya que complementa el trabajo, 
realizado en la actividad número dos. Obsérvese la primera parte de la actividad 
número 4: 
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Se desarrollan seis ejercicios, por el mismo modelo de los dos anteriores. La 
actividad se concluye completando una tabla en el cual se sistematizan datos, como 
el área y perímetro de la solución del polinomio. De igual manera se aprovecha el 
uso del geoplano para preguntar por dos nuevos conceptos geométricos, como lo 
son puntos de frontera y puntos interiores. Obsérvese: 
 
2. Observando las construcciones anteriores, completa la siguiente tabla: 
Construcción 
o figura 
área perímetro Puntos 
interiores 
Puntos de 
frontera 
a     
b     
c     
d     
e     
f     
 
No hubo mayos dificultad al completar la tabla. La experiencia sustenta lo que 
proponen los estándares del ministerio de educación nacional, cuando enfatizan en 
no trabajar los sistemas y pensamientos de las Matemáticas, de una manera 
separada. Por el contrario desde los contenidos de un sistema o pensamiento, se 
puede transversalizar con los de otros, encontrando un significado importante desde 
el conjunto y evitando particularizar, hacia las partes. 
 
 
Foto  4.16: Estudiantes realizando  la actividad n°4,   en el desarrollo del Taller 3. 
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4.4. Taller n°4:”Afiancemos y evaluemos lo aprendido 
sobre Exponenciación”. 
 
Los tres primeros talleres se proponen desde el diseño de estrategias que involucran 
la utilización de los mediadores didácticos. Todos ellos se orientan desde la 
metodología de aula taller siguiendo los requerimientos de las teorías del aprendizaje 
significativo y el aprendizaje colaborativo. En el taller número 4, las actividades se 
desarrollan para evaluar los resultados obtenidos, después de la intervención, 
confrontando con la problemática planteada en la definición del problema. Para su 
desarrollo se hace a nivel individual, ya que desde cualquier teoría del aprendizaje 
que se plantee, hacer la revisión personal de los avances académicos se constituye 
en una necesidad, que aleja cualquier metodología implementada de que se 
convierta en simple activismo. Para este caso el taller número 4, de carácter 
evaluativo se desarrolla desde seis actividades. Los objetivos del taller son: 
 
 Evaluar los logros obtenidos a partir de la enseñanza del concepto de 
exponenciación, basado en la utilización de los mediadores didácticos. 
 Analizar los procedimientos seguidos por los estudiantes, al aplicar algoritmos, 
con el fin de evaluar la apropiación conceptual en lo relacionado con el tema 
de la exponenciación. 
 Confrontar los resultados del presente taller evaluativo, con el planteamiento 
del problema, con el fin de analizar la efectividad de la intervención realizada, 
frente a la enseñanza del concepto de la Exponenciación. 
 
El desarrollo de la actividad número 1, se relaciona de forma directa, con la habilidad 
desarrollada por los estudiantes, para comprender la exponenciación como una 
multiplicación, en la cual, la base se multiplica por sí misma, el número de veces que 
indica el exponente. Obsérvese la actividad: 
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Los resultados obtenidos en la actividad anterior son muy positivos, ya que la 
tradicional confusión de multiplicar la base por el exponente, sólo se observa en un 
estudiante. Los demás estudiantes aplican bien el concepto y por lo tanto el algoritmo 
de la operación, y los errores encontrados al calcular la potencia, obedecen más a la 
falta de precisión y exactitud al multiplicar. La gran mayoría de estudiantes, no sólo 
desarrollan bien el algoritmo, sino que realizan bien el cálculo de la potencia. 
 
Foto  4.17: Estudiantes realizando  la actividad n°1,   en el desarrollo del Taller 4 
 
La actividad número 2, propone cinco expresiones, en las cuales se da la lectura, 
para que el estudiante lo exprese numéricamente y lo calcule. El objeto de ésta es 
revisar, si el estudiante relaciona la lectura. “cuadrado de un número”,  con el 
exponente 2, otra de las debilidades mencionadas en el planteamiento del problema, 
frente al aprendizaje del concepto de la exponenciación. Los hallazgos son realmente 
muy positivos pues la gran mayoría de estudiantes convirtió la expresión cuadrado 
de un número, en el exponente 2. A continuación se presenta la actividad: 
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La actividad número 3, evalúa la capacidad del estudiante para realizar la 
representación geométrica del cuadrado de un número, así como para relacionar el 
área de dicha representación con la potencia de la operación. El proceso 
desarrollado  por los estudiantes, a lo largo de las aplicaciones de los talleres, 
manipulando el formato de la tabla de multiplicar de doble entrada, así como  las 
multifichas, brinda sus resultados positivos ya que la gran mayoría de los 
estudiantes, realiza la representación de manera correcta, así mismo hallan el área y 
el perímetro adecuadamente. La actividad se plantea así: 
  
 
 
Es importante destacar que la estrategia trabajada a través de esta actividad se 
propone como una forma de visualizar la relación existente, entre el cuadrado de un 
número y su representación geométrica, con esta, el estudiando por observación 
interioriza como el exponente dos, corresponde a un cuadrado en la representación 
geométrica. 
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Foto  4.18: Estudiantes realizando  la actividad n°3,   en el desarrollo del Taller 4. 
 
 
La actividad número 4, tiene relación directa con la número 3, sólo que en este caso 
se trasciende la representación geométrica del cuadrado de un número a la solución 
de polinomios aritméticos con suma y resta de cuadrados de un número. Al igual que 
la actividad número 3, los estudiantes observan facilidad para llegar a la 
representación, así como para relacionar el resultado aritmético del polinomio, con el 
área de su representación geométrica. Debe reiterarse la práctica que los 
estudiantes adquieren en el desarrollo del taller número 3, manipulando las 
multifichas, el geoplano y el formato de la tabla de multiplicar de doble entrada, para 
realizar las correspondientes representaciones y soluciones de diferentes polinomios 
que involucran la segunda potencia de un número. La actividad número 4, del taller 
evaluativo, se propone así: 
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Los mínimos errores encontrados en la solución de esta actividad se deben más a 
que algunos  estudiantes no se concentran lo suficiente y al tomar las 
correspondientes unidades, que determinan el lado del cuadrado no aplican la 
precisión que se requiere. 
 
 
 
Foto  4.19: Estudiantes realizando  la actividad n°4,   en el desarrollo del Taller 4. 
 
 
 
Continuando con el desarrollo del taller, se llega a la actividad número 5 en la cual se 
proponen cuatro cubos de diferentes longitudes de lado, para relacionarlos, con su 
correspondiente cubo de un número. Esta parte de la actividad evaluativa lleva al 
estudiante a demostrar su capacidad para abstraer y aplicar, lo aprendido a través de 
la manipulación de los multicubos. Sólo uno de los 34 estudiantes, observa dificultad, 
al hacer el respectivo apareamiento. En los demás casos, todos logran establecer de 
manera adecuada cada cubo de un número a que representación geométrica 
corresponde.  
 
 La efectividad de esta actividad va enlazada con el desarrollo del taller número 3 en 
el cual los estudiantes, construyen los sólidos de acuerdo a las dimensiones 
propuestas desde la operación de la exponenciación. Es indudable el proceso de 
pensamiento que desarrollan los estudiantes y la habilidad mental, para pasar del 
mundo tridimensional, a la representación plana sobre el papel, pero con el suficiente 
nivel de abstracción para establecer las respectivas equivalencias, en cuanto al cubo 
de un número y el cubo geométrico que representa. La actividad número 5, se 
propone así: 
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En el taller evaluativo los estudiantes aciertan en su gran mayoría al establecer, las 
respectivas equivalencias entre el planteamiento aritmético y el planteamiento 
geométrico. 
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Foto  4.20: Estudiantes realizando  la actividad n°5,   en el desarrollo del Taller 4. 
 
 
La actividad número 6, complementa la actividad número 4 de este taller, solo que en 
este caso se propone hacer lo contrario a lo establecido en la mencionada actividad; 
es decir ahora se observan diferentes representaciones geométricas, en la tabla de 
multiplicar de doble entrada, para descubrir a que polinomio aritmético corresponde 
cada una. En este caso la actividad presenta niveles de complejidad muy similares, 
en cuanto al número de operaciones que conforman cada polinomio. En todos los 
casos, se trabajan como operaciones centrales la suma y la resta, y en todos los 
casos se plantean, para los cuadrados de un número; es decir, para el exponente 
dos. La actividad se sugiere así: 
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Un número muy representativo de los estudiantes identifican bien la operación 
indicada  en cada caso. Los estudiantes que observan dificultad más parece ser que 
obedece a una situación de falta de concentración, para contar adecuadamente  las 
longitudes de cada cuadrado, pues las operaciones son bien identificadas. 
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Foto  4.21: Estudiantes realizando  la actividad n°6,   en el desarrollo del Taller 4. 
 
Finalmente se culmina el taller con la actividad número 7, en la cual se proponen dos 
construcciones de las trabajadas en el taller número 3 con multicubos, para escribir 
el polinomio representado. Obsérvese: 
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Esta actividad, no  brinda los resultados esperados, ya que los niños en su mayoría 
no escriben la operación adecuada. Es comprensible la situación, ya que si se 
plantean una serie de alternativas los alumnos, pueden empezar a descartar 
alternativas hasta llegar a la alternativa indicada. En este caso con esta actividad es 
recomendable, proponer opciones de respuesta y no dejar una solución abierta, ya 
que los niveles de abstracción necesarios, son altos. 
 
 
Foto  4.22: Estudiantes realizando  la actividad n°7,   en el desarrollo del Taller 4. 
 
Es importante mencionar que al taller número 4 se le asigna una calificación, en la 
cual 30 estudiantes lo superan con notas superiores a tres con uno mientras que 4  
estudiantes, no lo aprueban pero todos estos con notas entre dos y dos con nueve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 5: RESULTADOS 
 
5.1. Lo que debes saber, antes de conocer sobre la 
exponenciación. 
 
La actividad número 1 de este taller que consiste en completar la tabla de multiplicar 
de doble entrada fue desarrollada de manera satisfactoria por el 100% de los 
estudiantes. 
 
Gráfico  5.1: Resultados de la actividad número 1  del Taller 1: completar la tabla de multiplicar de doble 
entrada. 
 
Lo anterior evidencia la facilidad de los estudiantes para seguir secuencias al contar 
al menos con los diez primeros números naturales. Frente a la actividad número 2 
del taller número 1 que consiste en realizar algunas aplicaciones sobre la tabla de 
multiplicar de doble entrada específicamente realizando la representación geométrica 
de algunas multiplicaciones, se observan 27 estudiantes que desarrollan los dos 
numerales completos(esto es el 80%), mientras 7 estudiantes (esto es el 
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20%)observan dificultades en el numeral 2 al responder la pregunta que propiedad 
de la multiplicación se puede observar en las representaciones geométricas, donde 
sólo cambia la posición del rectángulo. De igual manera estos estudiantes observan 
confusión frente a las unidades de área y perímetro ya que no discriminan que la 
primera se da en unidades cuadradas y el segundo en unidades lineales. Se destaca 
en esta actividad como los estudiantes en su gran mayoría logran hallar 
numéricamente bien el área y el perímetro de los correspondientes rectángulos, asi 
como identificar bien la propiedad conmutativa, cuanto se construyen rectángulos, 
provenientes, de factores iguales, en diferente orden. 
 
Gráfico  5.2: Resultados de la actividad número 2  del Taller 1: representación geométrica de la multiplicación 
en la tabla de multiplicar de doble entrada y análisis. 
Siguiendo con la actividad número tres que consta de dos numerales, se observa 
como en el primer numeral el 82% de los estudiantes responden de manera acertada 
cuánto vale el área y el perímetro de las dos figuras construidas sobre la tabla de 
multiplicar de doble entrada; mientras el 18% se equivocan básicamente al hallar el 
perímetro de la figura rectangular. En cuanto al numeral dos de esta actividad que 
consta de tomar doce multifichas y construir todos los posibles rectángulos, para 
completar una tabla donde se pregunta por la base, la altura, el área y el perímetro, 
el 85% de los estudiantes realizan la actividad de forma satisfactoria encontrando 
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que un 15% de los estudiantes no hallan de manera precisa el área y el perímetro, 
aunque encuentran de manera correcta, todos los posibles rectángulos. 
 
Gráfico  5.3: Resultados de la actividad número 3, numerales 1 y 2  del Taller 1: las multifichas y la 
multiplicación. 
Todos los estudiantes del grupo participaron de forma activa en el desarrollo de las 
tres actividades de este taller, notándose interés y motivación en los distintos grupos 
de trabajo. Es importante destacar que los resultados demuestran un buen avance 
conceptual y operativo por parte de los estudiantes, ya que como actividad 
diagnóstica aporto elementos importantes, para el desarrollo de los talleres que 
siguen, los cuales abordan de forma directa el tema de la exponenciación. 
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5.2. El concepto de la exponenciación y su representación 
geométrica. 
 
La actividad número 1, que comprende dos  numerales, no ofrece mayores 
dificultades para los estudiantes. Todos ellos tienen relación directa con el concepto 
de la Exponenciación, en concreto, con el cuadrado de un número. De los 34 
estudiantes 28 (esto es el 82%) logran desarrollar ambos numerales de forma 
correcta. Los otros 6 estudiantes (es decir el 18%) tienen algunos errores 
conceptuales que evidencian confusión en el concepto de la exponenciación y su 
correcto algoritmo. Caso concreto, multiplican base por exponente, o cometen 
errores de exactitud al hacer las respectivas multiplicaciones. 
 
 
Gráfico  5.4: Resultados de la actividad número 1, numerales 1 y 2  del Taller 2: comprendiendo ¿qué es la 
exponenciación. 
En cuanto a los resultados de la actividad número 2 que consta de tres numerales, 
puede considerarse que se obtienen logros positivos. El numeral 1, que consiste en 
construir con multifichas los cuadrados de los primeros 10 números naturales, sobre 
el formato de la tabla de multiplicar de doble entrada, para posterior colorearlo en el 
taller guía del estudiante, fue alcanzado por los 34 estudiantes es decir el 100%, el 
numeral 2 que consiste en completar una tabla con las áreas y los perímetros de los 
cuadrados construidos, para a partir de todos estos elementos responder unos 
enunciados de falso y verdadero, que confrontan al estudiante frente a la manera 
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como interrelaciona los términos de la Exponenciación, con los elementos del 
cuadrado o representación geométrica, puso en dificultad al menos a 5 alumnos es 
decir el 14% ; mientras los 29 restantes(86%), lo solucionaron sin dificultad alguna. 
 
Gráfico  5.5: Resultados de la actividad número 2, numerales 1 ,2  y 3 del Taller 2: Representación geométrica 
del cuadrado de un número. 
 
En cuanto al numeral 3, el gráfico muestra que el 100% de los estudiantes lo 
soluciona sin dificultad alguna. Los resultados de la actividad número dos son muy 
positivos, y evidencian, como el estudiante desarrolla unos elementos conceptuales 
que desde lo concreto, puede llevar a lo formal, a partir de una abstracción que se 
evidencia en el manejo de la simbología y lenguaje, propios de la Exponenciación. 
Finalmente en el desarrollo de la actividad número 3, un total de 9 estudiantes (26%), 
se confunden al hallar el área, el perímetro o ambos para el cuadrado de 10 
unidades de longitud. Lo anterior en razón que para esta situación se debe ser muy 
preciso y cuidadoso al realizar las mediciones, puesto que el contar las unidades 
lineales o cuadradas en este caso es menos tangible, para el estudiante, comparado 
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con hacerlo movilizando multifichas, sobre el formato de tabla de multiplicar de doble 
entrada. 
 
Gráfico  5.6: Resultados de la actividad número 3, numerales del Taller número  2: Utilizando el Geoplano. 
 
 
En cuanto a las conclusiones y aprendizajes adquiridos en el desarrollo del taller, los 
estudiantes se enfocan  en tres aspectos específicos: en primer lugar destacan como 
aprendieron el manejo de mediadores didácticos, para afianzar el concepto de 
Exponenciación, esto lo destacan 11 estudiantes (esto es el 32%), en segundo lugar 
los estudiantes mencionan el aprender a trabajar en equipo colaborándose unos a 
otros. Esta apreciación la manifiestan 12 estudiantes (que corresponden al 36%) y 
hay un grupo de 11 estudiantes (el 32%) que incluyen en este proceso de reflexión y 
autoevaluación los dos aspectos anteriores. 
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Gráfico  5.7: Resultados de la conclusión y aprendizajes adquiridos en el desarrollo del taller número 2. 
 
5.3. Solucionemos polinomios aritméticos relacionados 
con la exponenciación. 
 
La actividad número 1, es desarrollada por los estudiantes observándose precisión y 
exactitud. Los cubos de los primeros cuatro números naturales, son hallados sin 
ningún tipo de dificultad y la asociación con las respectivas representaciones 
geométricas tampoco presenta mayor complejidad para los estudiantes, quienes, se 
apoyan en los multicubos, para realizar las respectivas construcciones y abstraer de 
manera más sencilla cada calculo numérico, como se soluciona geométricamente. 
Los 34 estudiantes, es decir el 100%, culminan esta actividad con éxito. 
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Gráfico  5.8: Resultados  de la actividad número 1 del taller número tres: Demostraciones geométricas del cubo 
de un número. 
 
En cuanto a la actividad número dos en la cual se solucionan polinomios 
aritméticamente y geométricamente, todos ellos con el exponente dos, es importante 
destacar que 24 estudiantes (esto es el 70%) lo hacen de forma completa incluida el 
cálculo del área y del perímetro. Los 10 estudiantes restantes ( el 30%), solucionan 
muy bien el polinomio desde su representación geométrica pero al hallar perímetro   
presentan imprecisión al contar. Con el área no se presenta dificultad, ya que los 
estudiantes establecen una relación directa entre la solución numérica de cada 
polinomio y su respectiva área obtenida en la solución geométrica. 
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Gráfico  5.9: Resultados  de la actividad número 2 del taller número tres: solución geométrica de polinomios 
aritméticos. 
 
 
En la actividad número tres, que comprende cuatro numerales, se destaca que el 
numeral uno se responde correctamente por parte de los 34 estudiantes (el 100%), el 
numeral 2 es respondido acertadamente por 30 estudiantes (esto es el 88%), 4 
estudiantes fallan (el 12%), Los numerales 3 y 4 causan mayor dificultad ya que el 
nivel de los polinomios aritméticos es más complejo. En este caso se responde 
acertadamente por parte de 25 estudiantes (73%) el numeral 3 y 23 estudiantes el 
numeral 4(67%). No  responden correctamente el numeral 3, 9 estudiantes (el 27%) y 
fallan 11 estudiantes 8(el 33%) en el numeral 4.  Los resultados de esta actividad 
principalmente en los numerales  3 y 4 evidencian como en la medida que los 
polinomios adquieren mayor complejidad, para su cálculo numérico, el estudiante se 
va alejando de su solución real, aun teniendo frente a él la solución real, que en este 
caso la constituye la torre construida con multicubos, de acuerdo a lo observado en 
la representación geométrica del taller guía. 
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Gráfico  5.10: Gráfico comparativo de los resultados  de la actividad número 3, numerales 1, 2,3 y 4 del taller 
número tres: operaciones con multicubos. 
 
Los gráficos evidencian como los numerales 3 y 4, ofrecieron mayor grado de 
dificultad para los estudiantes. A pesar de las aparentes dificultades, en ninguno de 
los numerales se presenta el caso que los estudiantes que responden de forma 
correcta, sea superado por el total de estudiantes que responden de forma 
incorrecta, lo cual valida la estrategia como efectiva para solucionar polinomios 
aritméticos relacionados con el cubo de un número. 
 
En cuanto a la actividad número cuatro, en la cual se retoma la solución geométrica 
de polinomios aritméticos pero en este caso sobre el geoplano, no hay mayores 
dificultades.  La situación es apenas normal ya que con la aplicación y comprensión 
de la actividad número 2, esta actividad se complementa y afianza la temática en 
mención. En este caso 31 estudiantes (el 91%) solucionaron en su totalidad y sin 
errores la actividad; mientras 3 estudiantes (el 9%) observaron errores al completar 
la tabla final, esto corresponde a dos de los ocho equipos de trabajo. 
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         Gráfico  5.11: Resultados  de la actividad número 4,  del taller número tres: Polinomios Aritméticos en el 
Geoplano. 
 
Además de los logros conceptuales, adquiridos por los estudiantes, en este taller se 
observa un logro fundamental y es el cómo los estudiantes, cada vez crecen más y 
asumen mayor madurez, frente al trabajo en equipo, lo anterior analizado desde los 
errores que se presentan en cada taller. En los dos primeros talleres, es usual 
encontrar que dentro del mismo equipo, algunos estudiantes, responden de forma 
diferente, unos de manera correcta, otros de manera  incorrecta. En este taller los 
errores se generalizaron a cada equipo específico de trabajo, como también los 
aciertos. Entonces se puede concluir que el trabajo colaborativo y cooperativo, si es 
posible, aún en niños a una edad, donde trabajar en equipo no es una tarea sencilla. 
 
Otra observación importante en la solución del taller número 3, es poder visualizar 
como estudiantes que no son tan operativos con las Matemáticas en una enseñanza 
mecánica, desarrollan una motivación especial, cuando son evaluados desde la 
metodología de aula taller, siendo muy competentes manipulando, construyendo, 
creando. El taller número cuatro que se desarrolla a nivel individual, a través de una 
evaluación escrita, tipo cuestionario permite analizar si estos estudiantes mejoran 
sus resultados. 
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5.4. Afiancemos y evaluemos lo aprendido. 
 
Aunque todos los resultados observados en el desarrollo de los diferentes talleres, 
son importantes y brindan elementos pedagógicos y didácticos interesantes, para la 
enseñanza del concepto de la Exponenciación, el taller número cuatro brinda 
elementos que permiten juzgar con mayor certeza la efectividad o no, de las 
estrategias diseñadas, ya que en éste, cada estudiante enfrenta a nivel individual, su 
solución, para dar cuenta de los aprendizajes adquiridos.  
La actividad número 1 es desarrollada desde una correcta aplicación del algoritmo de 
la exponenciación, por parte de 33 estudiantes(es decir el 97%), mientras un 
estudiante (el 3%), comete el inevitable error de multiplicar la base por el exponente, 
desconociendo por completo el algoritmo de la nueva operación, y por lo tanto del 
nuevo concepto. 
 
Gráfico  5.12: Resultados  de la actividad número 1,  del taller número cuatro: Calcula. 
 
En el gráfico, se visualiza el nivel de competencia desarrollado por la gran mayoría 
de los estudiantes del grupo para aplicar correctamente el algoritmo de la 
exponenciación, lo que demuestra la buena comprensión del concepto. 
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Respecto a la actividad número 2, se evidencia una buena comprensión, en el 
significado de la expresión: “cuadrado de un número”. Sólo dos estudiantes( esto es 
el 5%) no desarrollan la actividad de forma correcta: Uno de ellos confunde cubo con 
el exponente dos y cuadrado con el exponente tres. El otro estudiante comete el 
error universal que se quiere superar con la aplicación de las estrategias propuestas 
a través del desarrollo consecutivo de estos talleres, y es confundir la lectura 
cuadrado de un número con el exponente cuatro. Los otros 32 estudiantes del grupo 
(es decir el 95%), presentan una firme claridad en cuanto al exponente dos, como 
cuadrado de un número. 
 
 
Gráfico  5.13: Resultados  de la actividad número 2,  del taller número cuatro: Escribe cada lectura 
numéricamente y calcula. 
 
La segunda grande tarea del desarrollo del presente proyecto encuentra una 
respuesta positiva, ya que como lo muestra el grafico anterior, la mayoría de los 
estudiantes intervenidos tienen claro frente al significado de la expresión: “cuadrado 
de un número”. 
 
Las actividades 3, 4 y 6 de manera general evalúan la competencia de los 
estudiantes para representar geométricamente una expresión numérica que involucra 
la exponenciación. Las actividades se desarrollan de manera tal, que van desde lo 
sencillo hacia lo complejo, en este sentido la actividad número 3 propone la 
representación del cuadrado de un solo número, la actividad número 4 aumenta en 
su nivel de complejidad ya que pide la representación de polinomios que además de 
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la exponenciación incluyen, sumas o restas y finalmente la actividad número 6, 
articula las actividades número 3 y 4, pero dando la representación geométrica, para 
llegar a la identificación del número o polinomio representado. 
 
 
 Las tres actividades descritas anteriormente, son desarrolladas exitosamente por un 
alto porcentaje de los estudiantes, como se observa en el gráfico comparativo 5.14. 
 
Gráfico  5.14: Comparativo de los  resultados  de las actividades número 3,4 y 6,  del taller número cuatro. 
 
Como se puede observar en los gráficos, los estudiantes que desarrollan de manera 
satisfactoria cada una de las actividades, supera en todos los casos a la cantidad, 
que no lo hacen de manera satisfactoria. Lo anterior demuestra una vez más, la 
efectividad de las estrategias, para la enseñanza del concepto de exponenciación, 
enmarcados, en la utilización de los mediadores didácticos. 
 
 
En cuanto a la actividad número 5 se destaca la pertinencia de usar los multicubos, 
al comprender el concepto del cubo de un número, ya que sólo uno de los 34 
estudiantes ( esto es el 2%), tuvo error al hacer el apareamiento y simplemente en 
una de las parejas. La observación de cada sólido construido a partir de los 
multicubos, da herramientas a los estudiantes, para diferenciar las respectivas 
representaciones geométricas. De igual manera esta actividad demuestra la fortaleza 
adquirida por los estudiantes, para leer exponentes, ya que en la actividad número 
dos, se propone escribir el cubo de algunos números y los estudiantes lo identifican 
como es adecuado. 
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En el siguiente gráfico se observa el resultado de la actividad número 5. 
 
 
Gráfico  5.15: Resultados  de la actividad número 5,  del taller número cuatro: apareamiento del cubo de un 
número con su representación geométrica. 
 
 
Finalmente la actividad número 7 en la cual se proponen algunas representaciones 
de sólidos irregulares, construidos a partir de diferentes cantidades de piezas, cada 
una de las cuales es un cubo, para que el estudiante escriba la operación que 
representan, esta actividad observa innumerables dificultades. Desde el mismo taller 
número 3 en la cual los estudiantes hacen las construcciones utilizando multicubos y 
tienen a su disposición un grupo de polinomios aritméticos, para elegir cual es el que 
corresponde a cada representación, ya se observan algunas dificultades. Por esta 
razón la actividad número 6 es viable de incluir como estrategia de evaluación, sin 
embargo es importante, no plantearla abierta, sino ofrecer opciones de respuesta, 
para que desde un análisis que involucra pensamiento aritmético transversalizado 
con pensamiento geométrico, se pueda  elegir de forma correcta la respuesta 
indicada. 
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Gráfico  5.16: Resultados  de la actividad número 7,  del taller número cuatro: Escribe frente a cada torre la 
operación que representa. 
 
El recorrido por los cuatro talleres, cada uno con unas intencionalidades bien 
definidas, aporta elementos que se convierten en una buena herramienta, para 
abordar y desarrollar el concepto de la exponenciación en el conjunto de los números 
naturales y como es de esperarse, su proyección hacia otros conjuntos numéricos 
desde los cuales debe ser abordado este tema, en grados posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 6: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
La intervención pedagógica realizada a través del diseño de estrategias para la 
enseñanza de la Exponenciación a partir de la utilización de los mediadores 
didácticos, permite evidenciar su eficacia, lo anterior basados en los resultados 
obtenidos al desarrollar cada una de las actividades propuestas con los estudiantes. 
 
Los logros obtenidos son destacables, en aspectos que van desde la apropiación 
conceptual por parte de los estudiantes, así como desde la reflexión del saber 
pedagógico del docente. En este sentido es necesario destacar como esa relación 
docente estudiante se fortalece, cuando la clase toma un nuevo enfoque donde el 
estudiante desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la clase y en la 
adquisición del nuevo conocimiento.  
 
Las dos teorías del aprendizaje que apoyan el fundamento pedagógico y 
epistemológico, de la intervención, como lo son el aprendizaje significativo de 
Ausubel y el aprendizaje colaborativo, permiten enfocar la práctica pedagógica desde 
unas bases teóricas, que dan la seriedad y pertinencia a cada una de las actividades 
desarrolladas. Por una parte la teoría de Ausubel encausa el proceso de planeación 
y diseño de talleres, donde ubicarse en el conocimiento actual del estudiante y en los 
conceptos necesarios, para comprender los nuevos temas, es una condición 
indispensable. Por otro lado la posibilidad de conformar grupos de trabajo entre 
pares, le permite a los estudiantes crecer en las diferentes dimensiones de su ser, 
desde un trabajo mancomunado y colaborativo, donde el deseo de protagonismo 
individual, se desvanece para facilitar las posibilidades de construir y concluir en 
grupo. 
 
El taller número1 que indaga por los pre saberes, permite  enfrentar al grupo de 
estudiantes a un proceso donde no solo se debe tener el manejo del concepto, sino 
saberlo aplicar en situaciones donde los mediadores didácticos le permiten a los 
alumnos confrontar ese conocimiento formal con el concreto, para reafirmar toda esa 
simbología operacional que han incorporado a lo largo de su proceso académico. Los 
resultados de dicho taller son satisfactorios y para la situación específica, denotan un 
grupo de estudiantes que han avanzado conceptualmente bien, notándose un buen 
manejo de las tablas de multiplicar, así como la habilidad para movilizar contenidos 
del pensamiento numérico, hacia el geométrico y viceversa, demostrando una 
riqueza conceptual que es fundamental para la mejor adquisición del concepto de 
Exponenciación. 
 
En segundo lugar se diseña un taller, en el cual bajo la intencionalidad de que el 
estudiante, comprenda el concepto de la Exponenciación, se pone a interactuar con 
un conjunto de actividades que debe desarrollar apoyado en mediadores didácticos 
como lo son la tabla de multiplicar de doble entrada, el geoplano y las multifichas. 
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Este taller brinda un paso trascendental en la comprensión del concepto de la 
Exponenciación desde un enfoque transversal al pensamiento geométrico, además 
de afianzar las habilidades y competencias sociales y ciudadanas, para construir y 
aprender en grupo, desde el respeto y la diferencia. 
Los resultados de cada actividad, muestran como los estudiantes, pueden 
establecer, relaciones directas entre los términos de la Exponenciación y elementos 
geométricos, como lo son el área de un cuadrado y la longitud de su lado. Se 
empieza a visualizar una efectiva comprensión del significado geométrico del 
exponente dos. 
 
Seguidamente se presenta el taller número 3 en el cual se reafirma lo ya 
conceptualizado en el taller anterior, sólo que para este caso, se profundiza el tema y 
se desarrolla en un nivel de complejidad más alto, puesto que ahora, las 
representaciones geométricas corresponden a la solución de polinomios aritméticos. 
La manipulación de los objetos concretos: geoplano, multifichas, formato de tabla de 
multiplicar de doble entrada, multicubos, todos estos denominados para este caso, 
mediadores didácticos, le dan la oportunidad a los estudiantes de acercar el o los 
conceptos objetos de aprendizaje, hacia su realidad conceptual, para enriquecerse, y 
tener una comprensión real del tema. El taller número tres ofrece un conjunto de 
actividades desarrolladas de manera muy efectiva por los estudiantes y es muy 
valioso que en el punto en el cual, se les propone escribir los aprendizajes y 
conclusiones del taller, mencionen y destaquen, como un logro, la posibilidad de 
trabajar y aprender en equipo. Este aspecto va en la misma línea de la filosofía del 
proyecto, como lo es impulsar el trabajo cooperativo y colaborativo. 
 
Finalmente se diseña y se aplica un taller final, en el cual se consideran las 
características de una evaluación individual en la cual cada estudiante debe 
evidenciar sus avances conceptuales en lo relacionado con el tema de la 
Exponenciación. Las actividades se diseñan, enmarcadas en los procesos 
desarrollados, a partir de la interacción con los mediadores didácticos, sin embargo 
en este taller, la prioridad, no es utilizarlos, sino determinar cómo su utilización en los 
talleres anteriores, ha contribuido a solucionar una situación problema identificada en 
la enseñanza, del concepto de la Exponenciación, desde los métodos tradicionales.  
 
Positivamente, los resultados de este taller, demuestran la importancia de la 
utilización de los mediadores didácticos tabla de multiplicar de doble entrada, 
multifichas, multicubos, geoplano, siempre y cuando se cuente con el diseño de 
actividades coherentes y efectivas, para abordar el concepto  de la Exponenciación. 
Aquellas dos dificultades planteadas, que originan el desarrollo del presente 
proyecto, como lo son el multiplicar erróneamente, la base por el exponente y asumir 
el cuadrado de un número como el exponente cuatro, quedan superados en la 
mayoría de los estudiantes, que son intervenidos desde las estrategias 
metodológicas propuestas, para superar dichas debilidades. 
 
 
 
CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
 
7.1 Conclusiones 
 
 
El diseño y ejecución de las estrategias didácticas, para la enseñanza del concepto 
de la Exponenciación, permite evidenciar situaciones de aprendizaje, que se 
convierten en una herramienta importante para compartir y hacer extensiva a un 
sinnúmero de colegas, entre  dichas situaciones es importante destacar las 
siguientes: 
 
 La enseñanza del concepto de la exponenciación, enmarcado en la utilización 
de mediadores didácticos, no sólo permite superar dificultades de orden 
conceptual, que se presentan usualmente como  el asociar el concepto: 
“cuadrado de un número” con el exponente cuatro y/o  multiplicar la base por 
el exponente, sino que de igual forma se dinamiza el trabajo académico, 
obteniendo resultados interesantes desde la apropiación conceptual. Todo lo 
anterior, gracias a que las actividades se diseñan y se desarrollan desde unas 
intencionalidades muy precisas. 
 
 Cualquier grupo de actividades a diseñar y a  desarrollar, en la práctica 
pedagógica, deben plantearse desde unos elementos curriculares claros que 
den cuenta del concepto o conceptos que se desean abordar y que tengan su 
sustento disciplinar, pero también incluyan el aspecto pedagógico. En este 
sentido visualizar algunas teorías de aprendizaje consideradas efectivas, para 
ciertas situaciones se convierten en un apoyo fundamental, para homologar o 
validar estrategias de efectiva aplicabilidad, en el desarrollo de un contenido 
académico. 
 
 El aprendizaje significativo, exige la revisión de los conocimientos previos que 
el estudiante debe manejar a la hora de abordar un nuevo tema, para 
garantizar la exitosa asimilación, es decir el aprendizaje. Entendido así, 
planear una clase y diseñar unas estrategias de enseñanza aprendizaje a la 
luz de esta teoría exige hacer una cuidadosa revisión y reflexión de los 
conceptos que rodean el desarrollo del contenido que se desea abordar para 
lograr, el desarrollo de una clase que brinde al grupo de estudiantes, unas 
condiciones óptimas para ser competente en la comprensión de las temáticas 
avanzadas. 
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 A la hora de implementar una clase, una vez diseñadas las actividades, de 
acuerdo a unas intencionalidades de aprendizaje, proponer el trabajo por 
equipos, facilita y afianza los niveles de comprensión ya que los estudiantes 
con sus pares, empiezan a generar procesos de construcción de pensamiento, 
a través del cual se crece conceptualmente, desde el trabajo en grupo, pero 
con un logro individual. Ante esta situación es pertinente destacar que en el 
proyecto se trabaja, bajo la metodología del aula taller y en esta es de vital 
importancia el trabajo colaborativo. Observar como los estudiantes, establecen 
roles al interior del equipo, manipulan objetos, formalizan conceptos a través 
de la simbología matemática, además de afianzar lasos de buenas relaciones 
interpersonales que fortalecen las competencias ciudadanas, son hallazgos 
claros, de la importancia de privilegiar el aprendizaje colaborativo. 
 
 El docente de la básica primaria debe tener muy clara la sustentación teórica, 
que desde la psicología se plantea frente a las etapas del desarrollo humano y 
su influencia en los procesos académicos formales. No olvidar que el 
estudiante en la educación primaria está preparado para comprender 
procesos formales, pero dicha comprensión está ligada al conjunto de 
estrategias implementadas por los docentes y éstas deben ahondar en 
situaciones concretas, donde los alumnos, puedan confrontar el mundo 
concreto con el mundo formal. Los resultados obtenidos en la intervención 
para la enseñanza de la Exponenciación dan Fé, de cómo es posible llegar a 
una abstracción, que da claridad conceptual, manejando elementos tangibles 
dentro del desarrollo de la clase. 
 
 El diseño de una estrategia de enseñanza y su respectiva aplicación en el aula 
de clase, movilizan pensamientos y conceptos. En este caso se visualiza una 
movilización del pensamiento numérico, el cual se integra de una forma muy 
efectiva con los pensamientos espacial y métrico para establecer relaciones y 
llegar a la generación de aprendizajes que se complementan desde la 
transversalidad. Se está  hablando acá de una coherencia horizontal, 
planteado en los mismos estándares curriculares, para el área de las 
Matemáticas a través de los cuales se establece como el diseño curricular, 
debe propiciar el desarrollo integrado entre los pensamientos de las 
Matemáticas. 
 
  
 
7.2 Recomendaciones 
 
 Para el desarrollo de las actividades planteadas en cada taller, no  se hace 
indispensable que en la I. E, exista un aula taller de Matemáticas. El escenario 
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puede ser el mismo salón de clases o un espacio donde los estudiantes 
puedan conformar sus equipos de trabajo. Los materiales con las multifichas, 
el formato de tabla de multiplicar de doble entrada ,el  geoplano y los 
multicubos, incluso pueden ser construidos de forma artesanal por la 
comunidad educativa, suponiendo que no existan. 
 
 Es muy aconsejable planificar el desarrollo de los talleres en bloques de clase, 
ya que con una sola hora de clase, se corre el riesgo que las actividades 
queden iniciadas, y solo se genera la incertidumbre de una clase con mucho 
activismo, donde no se concretan  aprendizajes específicos frente a un 
concepto. 
 
 El docente debe estar pendiente en cada equipo de trabajo, visualizando el 
avance, pero también haciendo preguntas relacionadas con la intencionalidad 
de cada actividad, para que los estudiantes, no se desvíen  de los objetivos 
del taller. 
 
 Llevar a la clase copias con las actividades a desarrollar, permite optimizar el 
tiempo, y concluir cada actividad, de acuerdo a los materiales que se deben 
utilizar y conceptos que se pretende que los estudiantes comprendan. 
 
 La motivación de los estudiantes para el trabajo en equipo, es fundamental, 
para un desarrollo exitoso de cada taller. En este sentido es muy importante 
establecer con los estudiantes de manera clara, los criterios de evaluación e 
insistir en que la armonía del trabajo de cada equipo, hace parte de los 
insumos de evaluación, ya que es ahí donde se observa el crecimiento y 
madurez de cada uno de ellos en el componente de las competencias 
ciudadanas. 
 
 Cada estudiante debe evidenciar sus avances en cada clase a través de la 
sistematización de los resultados, de cada actividad de aprendizaje. De lo 
contrario, se desarrollarían unas clases muy ricas en interacción, pero sin un 
referente escrito que dé cuenta de la apropiación conceptual. 
 
 La revisión personalizada de los avances, así como la evaluación individual, 
no deben dejarse de lado. La construcción de conocimiento se logra desde el 
trabajo colaborativo y desde la manipulación de objetos concretos, sin 
embargo el nivel de aprendizaje, debe ser analizado, para cada estudiante. 
 
 ANEXOS 
 
ANEXO A 
  
ESTUDIANTE: _________________________________________GRUPO:05-01 
TALLER N°1: Lo que debes saber, antes de conocer sobre la exponenciación 
 
I.E LEÓN XIII-GRADO QUINTO 
 
OBJETIVOS: 
 Identificar  los conocimientos previos del estudiante, que son indispensables 
para una mejor comprensión de la exponenciación. 
 Familiarizarse con el uso de la tabla de multiplicar de doble entrada. 
 Manipular las multifichas para realizar, diferentes multiplicaciones. 
 
MATERIALES: 
 
Papel bond, marcadores, multifichas. 
 
ACTIVIDADES: 
 
ACTIVIDAD N°1: La tabla de multiplicar de doble entrada 
 
Completa  la tabla de multiplicar de doble entrada   que se presenta a continuación: 
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ACTIVIDAD N°2: Aplicaciones en la tabla de multiplicar de doble entrada 
 
1. Expresa cada suma de sumandos iguales, como una multiplicación. Luego colorea 
en la tabla de multiplicar de doble entrada el rectángulo que define el producto de  
cada operación: 
 
a. 2+2+2+2+2=  
 
 
 
 
 5+5=  
 
 
 
 
 
 
 
b. 7+7+7=  
 
 
 
 
 
 3+3+3+3+3+3+3=  
 
 
 
 
 
2x5= 
 
5x2= 
 
  
 
c. 10+10+10=  
 
 
 
 
 10+10+10=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. 6+6+6+6+6+6=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. 6+6+6+6+6+6=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde a partir de los cuatro literales, anteriores: 
 ¿Cómo son  las longitudes  del largo y ancho del rectángulo que observas al   
realizar la operación en cada caso?_____________________ 
 ¿Cómo se llama la propiedad de la multiplicación representada en las 
situaciones anteriores?_________________________________ 
 Completa la siguiente tabla de acuerdo a lo observado en las cuatro 
situaciones anteriores: 
SITUACIÓN ÁREA DEL RECTÁNGULO 
REPRESENTADO 
PERÍMETRO DEL RECTÁNGULO 
REPRESENTADO 
RECTÁNGULO 
1 
RECTÁNGULO 
2 
RECTÁNGULO 1 RECTÁNGULO 2 
a     
b     
c     
d     
 
Conclusión de la actividad N°2: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD N°3: Las multifichas y la multiplicación 
1. Tome el lado de cada multifichas con un valor igual a 1 unidad (1u). A partir de 
este dato, forme rectángulos cuya área sea 4 unidades cuadradas (4u2). Observe la 
siguiente figura: 
 
Responde: 
a. Perímetro de la figura 1: _________________u 
b. Área de la figura 1: _____________________u2 
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c. Perímetro de la figura 2: _________________u 
d. Área de la figura 2: _____________________u2 
 
 
2. Tome 12 multifichas y construya, todos los posibles rectángulos cuya área sea 
12u2. Luego completa la siguiente tabla de acuerdo a cada rectángulo obtenido: 
 
 
FIGURA 
 
PERÍMETRO(U) ÁREA(U2) BASE(U) ALTURA(U) 
1 26 12 12 1 
     
     
     
     
     
     
 
Conclusión de la actividad N°2: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
DURACIÓN: 3 HORAS 
 
REFERENCIAS: Trigos Serrano, Amaida y otro. Actividades para el aula taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO B 
ESTUDIANTE: _________________________________________GRUPO:05-01 
TALLER N°2: “El concepto de la exponenciación y su representación geométrica”. 
I.E LEÓN XIII-GRADO QUINTO 
 
OBJETIVOS: 
 Identificar la potenciación o exponenciación, como una operación entre 
números naturales. 
 Realizar la representación Geométrica del cuadrado de un número, en la 
tabla de multiplicar de doble entrada. 
 Manipular las multifichas para realizar, ejercicios de potenciación, y calcular 
áreas y perímetros. 
 Utilizar el Geoplano en la solución de algunas situaciones Matemáticas que 
requieren la exponenciación. 
 
MATERIALES: 
Formato de tabla de multiplicar de doble entrada, marcadores, multifichas, 
Geoplano. 
 
ACTIVIDADES: 
 
ACTIVIDAD N°1: Comprendiendo ¿Qué es la exponenciación? 
 
1. Lee la siguiente definición sobre la exponenciación: 
 
 
 
 
De acuerdo a la definición anterior calcula: 
 
 Exp(1,1)= _____________ 
 Exp(1,2)= _____________ 
 Exp(1,3)= _____________ 
 Exp(2,2)= _____________ 
 Exp(3,2)= _____________ 
 Exp(4,2)= _____________ 
 Exp(5,2)= _____________ 
 Exp(6,2)= _____________ 
 Exp(7,2)= _____________ 
 Exp(8,2)= _____________ 
 Exp(9,2)= _____________ 
 Exp(10,2)= ____________ 
 
2. Expresa cada multiplicación como potenciación: 
 3x3x3=  _____________ 
 10x10x10x10=________ 
 7x7x7x7=  ___________ 
 20x20= _____________ 
 2x2x2x2x2= ___________ 
 1x1x1x1x1x1= _________ 
 0x0x0= _______________ 
 5x5= _________________                                    
 
 
 
ACTIVIDAD N°2: Representación geométrica del cuadrado de un número en la 
tabla de multiplicar de doble entrada a través de la utilización de multifichas. 
 
1. Expresa cada exponenciación como multiplicación, calcula la potencia. Luego 
toma la cantidad de multifichas indicada por la potencia y realiza la representación 
geométrica. Colorea la potencia en la tabla de multiplicar de doble entrada.  
 
a. Exp (1,2)=                                                   b. Exp (2,2)= 
             
 
 
 
 
c. Exp (3, 2) =                                                    d. Exp (4, 2) =        
               
 
 
 
 
 
 
 
  
e. Exp (5, 2) =                                                       f. Exp (6, 2) = 
           
 
g. Exp (7, 2) =                                                 h. Exp (8, 2) =      
           
 
I. Exp (9, 2) =                                                j. Exp (10, 2) = 
          
 
2. A partir de la observación de las representaciones geométricas anteriores: 
  Completa la siguiente tabla: 
SITUACIÓN ÁREA DEL POLÍGONO 
REPRESENTADO  (U2) 
PERÍMETRO DEL POLÍGONO 
REPRESENTADO (U) 
a   
b   
c   
d   
e   
f   
g   
h   
i   
j   
 Responde las siguientes preguntas, señalando falso o verdadero. Justifica las 
falsas: 
a. En todas las situaciones la representación geométrica, corresponde a un 
cuadrado. 
Falso______Verdadero_______.   
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
b. En todas las situaciones analizadas, la base es constante (igual). 
Falso______  Verdadero_______. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
c. En todas las situaciones analizadas el exponente es constante (igual). 
Falso______  Verdadero_______. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
d. Es correcto afirmar que la potencia es equivalente al área del cuadrado. 
Falso______  Verdadero_______. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
e. La longitud del lado de cada cuadrado, es igual a la base de la exponenciación. 
Falso______  Verdadero_______. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
f. El perímetro del cuadrado es equivalente a cuatro veces la base. 
Falso______  Verdadero_______. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
  
3.En la siguiente tabla de multiplicar de doble entrada colorea las áreas obtenidas en 
cada situación (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j). 
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 
9  9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 
 
ACTIVIDAD N°3: Utilizando el Geoplano. 
 
1. Toma el Geoplano de 11x11 y pedazos de lana de diferente color y longitud. 
Construye cuadrados con las siguientes longitudes de lado: 
1u, 2u, 3u, 4u, 5u, 6u, 7u, 8u, 9u, 10u. 
En el siguiente Geoplano, dibuja las observaciones y construcciones realizadas en el 
geoplano real: 
 
 
En este ejemplo, se dibuja la construcción de un 
cuadrado, cuya longitud de lado es 1u.  
 
Aunque el geoplano es de 10x10, lo que se plantea en la 
actividad N°3, es similar solo que, en un Geoplano 
11x11. 
 
 
 
 
 En el siguiente Geoplano dibuja las construcciones reales, realizadas con la lana en 
Geoplano real. 
 
 
Responde:  
a. ¿Cuánto vale el perímetro del cuadrado de lado igual a 10u? 
__________________________________________________________________ 
b. ¿Cuánto vale el área del cuadrado de lado igual a 10u? 
__________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES ADQUIRIDOS EN EL DESARROLLO DE 
ESTE TALLER. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
DURACIÓN: TRES HORAS. 
 
 
ANEXO C 
ESTUDIANTE: _________________________________________GRUPO:05-01 
TALLER N°3: “Solucionemos polinomios aritméticos relacionados con la 
exponenciación”. 
I.E LEÓN XIII-GRADO QUINTO 
 
OBJETIVOS: 
 Demostrar geométricamente el cubo de un número a través de la utilización de 
los multicubos. 
 Representar geométricamente el resultado de algunos polinomios aritméticos, 
relacionados con la exponenciación, utilizando multifichas, tabla de multiplicar 
de doble entrada , Geoplano y multicubos. 
 
MATERIALES: 
 
Formato de tabla de multiplicar de doble entrada, marcadores, multifichas, Geoplano. 
Multicubos. 
 
ACTIVIDADES: 
 
ACTIVIDAD N°1: Demostraciones geométricas del cubo de un número. 
 
1. Calcula las siguientes operaciones: 
 Exp(1,3)= _________________ 
 Exp(2,3)= _________________ 
 Exp(3,3)=__________________ 
 Exp(4,3)= _________________ 
2. Utiliza los multicubos para representar geométricamente las operaciones 
anteriores. Luego aparea cada potencia con la construcción geométrica indicada, 
escribiéndola dentro del paréntesis: 
 
                                                
( _____________)         (  ____________)    ( ________________)      ( ____________________)              
13= 1x1x1= 1          23= 2x2x2=8             33= 3x3x3=27             43= 4x4x4=64 
 
 ACTIVIDAD N°2: Solución geométrica de polinomios aritméticos. 
1. Sumemos los siguientes polinomios aritméticos utilizando las multifichas y la tabla 
de multiplicar de doble entrada. Colorea cada solución y escribe el área y el 
perímetro: 
a.12+22=__________________         b.32+42= __________________ 
 
                                                                   
Área: _____u2                                   Área: _____u2     
Perímetro: ____U                                 Perímetro: ____U                                      
 
 
c.52+22=_________________               d.62+12= __________________ 
 
              
Área: _____u2                                   Área: _____u2     
Perímetro: ____U                                 Perímetro: ____U 
 
  
2. Ahora restemos los cuadrados  utilizando tabla de multiplicar de doble entrada y 
las multifichas. Luego coloreemos la diferencia y hallemos área y perímetro de la 
región coloreada: 
 
 
a.72- 22=__________________         b.82- 62= __________________ 
 
           
Área: _____u2                                   Área: _____u2     
Perímetro: ____U                                 Perímetro: ____U 
 
c. 102-92=__________________         d.22-22= __________________ 
 
           
Área: _____u2                                   Área: _____u2     
Perímetro: ____U                                 Perímetro: ____U 
  
 
 
 
ACTIVIDAD N°4: polinomios aritméticos en el geoplano. 
 
1. Utiliza  lana de colores diferentes para representar cada operación en el geoplano. 
Luego cuenta las unidades cuadradas, para escribir los respectivos resultados: 
 
 
 
 
  
a. 22+12=                                                  b.     52- 42= 
                              
c. 22-12=                                                            d.     62- 32= 
                              
e. 82+12=                                                          f.  92- 12= 
                              
 
 
 
 2. Observando las construcciones anteriores, completa la siguiente tabla: 
Construcción 
o figura 
área perímetro Puntos 
interiores 
Puntos de 
frontera 
a     
b     
c     
d     
e     
f     
 
DURACIÓN DEL TALLER: 3 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANEXO D 
ESTUDIANTE: _________________________________________GRUPO:05-01 
TALLER N°4: “Afiancemos y evaluemos lo aprendido sobre Exponenciación”. 
 
I.E LEÓN XIII-GRADO QUINTO 
 
OBJETIVOS: 
 Evaluar los logros obtenidos a partir de la enseñanza del concepto de 
exponenciación, basado en la utilización de los mediadores didácticos. 
 Analizar los procedimientos seguidos por los estudiantes, al aplicar algoritmos, 
con el fin de evaluar la apropiación conceptual en lo relacionado con el tema 
de la exponenciación. 
 Confrontar los resultados del presente taller evaluativo, con el planteamiento 
del problema, con el fin de analizar la efectividad de la intervención realizada, 
frente a la enseñanza del concepto de la Exponenciación. 
 
 
  
 
  
5. A parea cada representación geométrica  con el cubo del número que 
corresponde: 
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